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Martes 3 de Septiembre de 1912 Teléfono r 3S5 Radacsfán y Admlnlstraolón: 
C R Ó M I C A D E P A R Í S 
E L S E 1 T A D O ^ F R A W T C É S 
Días pasados v i reproducida en un cine • porcioualistas, que querrán vengarse de 
ia escena trágreo-bmiesca del individuo que, 
íuetiCndosc donde no le Uatpan, ctfmprome-
te á un amigo cu una querella pueri l , le 
obliga á aceptar un duelo, le conduce «al 
campo del honor», y en dicho campo recibe 
eu la p«rte más carnosa de su persona una 
bala, disparada por su ahijado, que en su 
vida las había yísto más gordas y que casi 
lio sabia por qué extremo se toma una pis-
loin, resaltanoe así la única víct ima del 
laatce, mientras los adversarios se separan 
reconciliados. . ( 
Tal ci? la avcnüi ra que ahora es t á corrien-
do el Senado francés. 
. Nada ni mulic le llamaba á tomar vela 
en el entierro de la reforma electoral. La 
gran batalla entre proporcionalistas ŷ  tna-
yovitarios interesaba exclusivamente á los 
diputados, puesto que sólo se trataba de la 
forma de elección de la Cámara baja, y no 
de la alta, que permanecía himutable. 
Haíita -por ccytesía parlamentaria parece 
que los senadores debieran habet callado, 
iemo-lrando así su deferencia al otro Cuer-
po coi e-aislador, que era muy dueño de fijar 
qué forma de reclutamiento encontraba 
más de su gusto. Lu m á s elemental pruden-
t§ft aconsejaba á los padres conscriptos del 
palacio del Luxemburgo absoluta ueutrali-
dad en un asunto que no era de su imann-
» e 4 i c i a . 
Iva \e/. de adoptar ese partido, que era 
el m á s lógico, el mas discreto y el m á s có-
modo, los caimanes senatoriales, como los 
llama la vo/. ¡¿úbliea, hau salido de su ha-
bitual letargo panv'lanzarse á la pelea, so-
ptaf sobre las pasiones de los conttndicn-
teí» y ponerse resueltamente contra los pro-
•drcionalistas, es decir, contra los que re-
presentaban la gran mayoría de la Cámara 
y la casi unanimidad del cuerpo electoral. 
«No os dejéis amilanar—gritan á los ma-
f o r i t a r i o s s í en el palacio Borbón habéis 
perdido la primera baza, aquí estamos pa-
ta haceros ganar la segunda. No hay ley 
cá l ida sin nuestra sanción, y nosotros es-
tamos decididos á negársela á la reforma. 
t*ft victoria final será vuestra si os ponéis 
« i nuestras manos. Vamos al terreno, y 
att í nos veremos las caras.» 
Y al terreno i rán , por males de sus peca-
Sos y para jmrgar todas sus fechorías, pues 
«1 resultado está previsto de antemano. 
No hay más que dos salidas posibles: ó 
ia representación proporcional se aprueba 
j>or los dos Cuerpos colegisladores, como 
ya lo está por uno de ellos, por el que re-
presenta el sufragio universal, ó la represen-
tac ión proporcional aborta merced á los es-
fuerzos del secundo Cuerpo, el que emana 
•del sufragio restringido. 
En el primer caso, el Senado, después de 
fcaber dado una cuchillada en el agua, ser-
v i rá de blanco a las reprcsaita» cío w f ' 
I . O » R O f í O 
POR TIÍLéCRAPa 
aquel conato de insubordinación. L O O R O V O 2. zt-
Kn el secundo, peor todavía . No ya sólo Kl conde d<.- Ramauonea ha v isitado liov 
l a Cámara de diputados, sino el país ente-1 las primTipale* industrias locales, eíogiaiu.-. 
ro, (pie clama ardientemente por la R. T., su prosperidad. 
no consent i rá que ésta fracase por la senil 
tenacidad tic cuatro docenas de momias que 
p;vra nada sientan en la vida nacional, y s i 
l-.s senadores son el único obstáculo para 
que se satisfaga el público anhelo, una 
corriente irresistible pedirá que los senado-
res se supriman y que se abata de una vez : unión del partido, evitando disidencias, ; 
esa carcomida barrera que se opone al libre | ra que permanezca el Sr. Cairilejas en el 
desarrullo de la voluntad popular. | Poder el mayor tiempo posible, y principal-
Di Senado hace tiempo que sólo vive deitnente, conviene no dar lugar á qnv h / i 
ia indiferencia <y del desdén generales. Se conse jadores se hallen preparados para g*-
dc n.i celebrado el banquete con que d 
Círculo liberal le lia obsequiado, asistijiendo 
140 comeIKSales. 
K l pivsidentc d i l C o u o t v . o p roaunc ió , al 
teiininar, un disrut.-.i>, t u el qilc ha dicho 
que, por encima de todo, debe pim-uiaisc 'a 
a-
I M P R E S I O N E S D E B I A R R I U 
S4' L A M I S A 
í í I A 
le, toleraba por su misma insignificancia y 
á condición de no dar señales de su exis-
tencia. Todos convenían cu que era la quin-
ta rueda de un carro, pero no veían incon-
veniente en dejarle en su puesto si esa rue-
da no se movía. Desde el momento que se 
pone á girar y que amenaza dificultar ó 
bernnr. 
Añadió que Sagaata signe siendo el S.'.H-
bolo del partido. 
l/cyó después un cetegramíl del Sr. Can 1-
lej i s , eontestando ú otro que le envió, ue^ n i -
do la esnecie que se le ha atvibuiído contra 
el jefe del Oobieruo, así oomo censuras al 
imp .d i r la marcha normal del carro, nadie .Sr. García Prieto, 
habrá que se oponga á que desaparezca. Terminó el acto con vivas al Rey, á Cana-
Y si los proporcionalistas quieren hacer ¡lejas, Romanoncs, ministros y exmin i s t tós 
galantemente las cosas y poner un grano de i riojanos. 
sal en su ejecurión, bien indicado tienen el Se te l cna f ió la adhesión de todos al señor 
eaniinu. Les basta plantear el problema sa- Canalejas. 
cudiendo el polvo á los papeles viejos del A las tres de la tarde sáíieioii en automó-
Parlamento y des», alia rar cualquiera de las viles el eond<j y sus hijos, con dirección á 
infinitas proposiciones que renactaron Cíe- San Scbost iáh, teniendo una dospeli ih eor-
menceau ó Pclletan c i u i r | > eran diputados, dial ís ima 
pidiendo la supresión de esc organismo in-1 
út i l , c o m o r ipio peligroso. 
L o s dos ilustres políticos, no sólo perte-
n e c e n hoy á la alta Cámara desde que ei 
sufragio universal los vomitó de la otra, 
sino que se han puesto á la cabe/a de la 
conjura antiproporeionalista y s o n los que 
llevarán el peso del coaibatc. 
¡ Niegúese después de esto la predestina-
ción ! 
n 
l í t icamente , con la mi 
ledores del Senado. V e i m e o t i e m 
de su vida hau empleado rabiosamente en ( S(, i,(,^.)L.tia en 
esa tarea destructora, sin lograr que se rea-, Vendóme' 
lizaran sus propósitos homicidas. Y lo que Def;pU¿ á¿ ^ breVe estancia 
110 han conseguido desde fuera qnenendo- '^a^, , .^^ la Dinamarca 
lo, lo realizan desde dentro cuando ya no 
quieren. Les ha bastado entrar como inqui-
linos preferentes en la casa que ansiaban 
derribar para que ésta se les desplome so-
bre las costillas. De modo que si los Pellc-
tan y Clemenceau, fosilizados, son los artí-
fices de la propia ruina, en cambio, las som-
bras de los Clemenceau y los Pelletan, jó 
Kl Cohiarno flanees podrá ser todo lo ] 1-
cobino y ladieal Q U ^ se q u i v - i a . p v i u no ha 
logrado matar la fe de la Prattctái égregia 
de San Luis, ni la edilieanie religiosidad del 
pueblo nue cu la separación brutal é injusta 
do la íyifsia y el listado, decretada por unos 
gobernantes arbitrarios, con la protesta del 
país , ha permaneeido hel á sus cu em ias pia-
dosas y abrazado al árbol santo é imperece 
, dero del catolicismo. 
A K I S 2. Ir»25- Cierto es que no hav fttñttt» en la tierra. 
Anoche ha llegado á ésta el Rey Jorge de ^ omnímotlos y autocrát icos que renjllcn, 
capaces de desarraigar de las conciencias la 
D E P A R I S 
roa TKi RGRAPO 
E i Roy de G r e c i a , e n P a r í s . 
Pelletan y Clemenceau habían nacido, po- qUc viaja dc ¿ ^ 
vlilltc^^Qhúa VñZ (,e Aix-1cs.-Bains» (,omlc ha PaSac1o nna, semilla de la verdad religiosa, 
oso incóguito y vie-
n n hotel dc la plaza de 
en París 
Un p r e s o , a h o r c a d o . 
P A R Í S 2. 12,25. 
A l hacer la requisa el guarda de la Con-
Scrgcría ó prisión preventiva, encontró ahor-
cado con una sábana n! ' ' ni lo Perbier, de 
cincuenta v seis años, oUe h dtí 1 sido conde-
nado rccientenicu'r á t abajos forzados por 
venes tribunos llenos de porvenir y d e * i - j M b é t asesinado á su mujer, y que piomet ió 
da, deben regocijarse. Fstaba escrito q « e suicidarse si el fallo del Tribnnnl le e r a a d -a n  , tvst en q u e 
serían los cacheteros del Senado, y se salen v e r s o . 
•q1,va. C h o q u e de u n t r a n 7 atitor. iós?:! . Un con 
i O S FRANCESES 
c e EN BAJA = 
l ' O R TELÉGRAFO 
A t a q u e a l e e m p a m e n t o de M a r o h a n d . ; 
B a j a e de l e s f r a n o e s e e . 
TAwGER 2. '.),.r,• 
TAyer, los Zaers y los Zenmurs, en nú-
kiero considerable, rodearon el campamen-
fo de Marchand, t rabándose con las tropas 
tranecsas reñida lucha, en la que éstas han 
tenido cuatro muertos y dos heri:los grave». 
Los moros dejaron eu poder de M fran-
ceses 10 muertos. 
L a s t r i b u s de T í a s . 
C A S A U L A N C A 2. 
Ivas tribus de Tías siguen cometiendo to-
da clase de desmanes, notándose gran con-
cent rac ión de elementos hostiles á Francia. 
En Mazagán hay hace unq^ días relativa 
calma. 
L e s p r i s i o n e r o s f r a n c e s e s s i g u e n e n 
p o d e r de E l Hibba. 
P A R Í S 2. 10,23. 
Varios periódicos reproducen despachos 
íic Casablanca en los cuales se desmiente 
hayan sido puestos en libertad los prisio 
netos franceses de Marrakcsh. 
E l c a d á v e r de M a d . Feui i l e t . 
. P A R Í S 2. 18,8. 
O m u n i c a n de Rabat que t a . llegado el 
•cadáver de Mad. Feuiilet, enfermera mayo, 
üe la Cruz Roja. 
Fné recibido por el secretario general de 
tn residencia y por un gran gent ío . 
D e o i a r a o i e n e s de L y a u t e y . 
CASAnLANCA 2. 20}15. 
l>n redactor corresponsal de Le Deseche 
Wanoquin ha celebrado una conferencia 
ron el general Lyautey, en la que éste le 
hizo las siguientes declaraciones: 
«La actual si tuación del imperio es gra-
í^e, como reconoce todo el mundo, y lo de-
imuestran los hechos diarios, y creo que to-
d a v í a será más grave dentro de nnos días . 
fVo, desde m i llegada, he estado muy ata-
reado, sin descansar un inoniento, p r i i m n 
con los sucesos de Fez, que me cogieron 
completamente desprevenido; luego con d 
asunto de la abdicación del Sul tán , y ahora 
cou el aumento de los rebeldes ¡ pero espe 
to contar eu breve con fuerzas suficienle.-
para poder moverme en la parte del Sur y 
^establecer la calina eu toda ta frontera de 
V Chauía.» 
Coméntase mucho que Lya".íey sólo ha-
ble dc pacificar la frontera dc la Chauía . 
M á s t r o p e a á Sfiars-síyoo». 
1'AliíS 2. 20,l6. 
De Nancy, Perp iñán y Nimes saLL ' n , • 
breve m á s tropas para Marruecos. 
Manyin en r a t í r n o a . 
PAUÍS 2. 21,30. j 
Eu el ministerio de Negocios FxtranjeroSi 
se ha icciliido anoche el Mguk-nte despacho 
de Tánge r , que por su laconismo está sien-
do muy comentado: 
«Mangiu entró de Muevo c impamento Suc-̂  
el-Arbaa.» 
Se dice que el coronel Mangin ha sido 
nuevamente atartido por los lebeldes, víéu-J 
íose obligado á refugiarse otra vez en el? 
' Wmpameuto para evitar mayores descala-' 
b r o » . 
M A R R U E C O S 
F . M . M E L G A R 
D E T A L L E S DE 
= LA ACCIÓN = 
p o r las generaciones cristianas, inspiradora 
de las m á s brillantes epopeyas, alentadora 
del progreso bien ordenado, cimiento de las 
glorias que hermosean el camino de la Hu-
manidad y ornamentan el p<>rtico de la Pa-
tria historia. 
La Iglesia, eu Francia, perseguida por 
la República y desposeída ofui dnieiite de 
rentas propiedades, mantiene, sin embar-
go, un culto espléndido, gracias á la muní-
fica nrot-cv •')ti de los católicos, que no han 
olvidado, cu l a hora d e l a desgracia, lo^ 
deberes jiacia ta Madn aman t í s ima , ca cu-
yo seno viven la cxi ' tencia henro-a ilc 
la fe. 
En í l i n r i l / , á pesar dé su COSuibpoliÜS-
Lo de Alcazarquívir. 
Dete l l e s de l a o p e r a c i ó n . 
TÁNGER 2. 9,15. 
Habiéndose quejado gran número de in-
n i u a r t o y etnoo h e r i d e e . 
I'MU'S 2. 14,27. 
Ba Pont-dc-Vico han chocado UB t ren- t i»n 
^ ía y SS nntoinóvil , entre Liir|iaos y el bal-i 
aeario, resnltaiulo un viajero muerto y cinco 
heridos, uno giavísi i im. 
Todos los siniestridos eran extranjeros. 
I n efl a n r o d r o m - ) de A í x - . ' e s - j . l e a ü -
n e a i i x . 
P A R Í S 2. 1^,16. 
El globo <M;'nrfaw¿4te»e, piloteado por el 
capi tán Renau, se elevó ayer eu el aeródromo 
de Aix-les-Moul:ne I U X , con 12 jiasajeio-, ma-
íes tuosa inente , y evolucionó ..oU v Paría, Po-
lonia y Sevies. 
KXuarte rcijssii'inff', 
PAU-S 2. 20,14. 
En Viesa (Fraae' . i l lia íalLciúo el vice-
ipresidente del Tribunal del S.-na, que se ha-
llaba con su faindia w r a n é a u d o en un hotel. 
I Como la muerte ha sitio repentina, se ha iá 
la autopsia al cadáver . 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á f i o a . 
PAIU'S 2. ro. 
!'• periódico I r Tr>;:•»<? • : !;1!ca un telegra-
le conli'.siJM e in-
d ígenas , cutre ellos muchos protegidos ex 
tranjeros, de las dej)redaciones cometidas 
por la mehalla que mandaba el caíd Dris-
Etc i f i , que operaba contra los Ahl-Seríf, i n -
eondiaudo sus trigos y robándoles sus ga-
nados, convino el coronel Silvestre con E! 
Raisuli que el viernes 29 levantar ía dicha 
mehalla el campo, considerando á los A h l -
Serif suficientemente castigados. 
En la madrugada del 30 salió el coronel 
con una columna dc fuerzas ind ígenas , más 'ma dc San Pe'.ersbur.jp. d : ::do quie, según 
150 jinetes del «gum» y se presentó en parece, el emh i,a lo: d. ;• . ^ u Madrid se-
Ulad-bu-Mciza, donde acampaba la me- rá en breve sustituido por el embajador de 
«dHa. ¡dicha nacióu en Ital ia. 
A l divisar á nuestras fuerzas el caíd Dris 
mandó abrir fuego contra ella. E l coronel 
Silvestre ordenó hacer alto y destacó á los 
jinetes del «gum», al mando del cap i t án 
Oessa, con objeto de notificar á la mehalla 
mo, que deja sedimcnl 
diferen La < .;i¡ duales, y de su aran playa, 
con aspectos dt- cituajta moral, dónele nau-
D E ^ I I CARTERA 
E L V E R A N E O POLÍTICO 
\ E L 
POLÍTICO SOSPECHOSO 
que El Raisuli le ordenaba levantar el cam-
pamento. \ \ 
Pero al aproxiniatse esta fuerza á un cci»-
lenar de metros, hicieron los del Raisuli una 
descarga cerrada contra el «giini» y ca)^!-©!! 
dos jinetes muertos y varios heridos. 
Púsose entonces á la cabeza del escuadrón 
J L > J b L Ü r t O 
POR lELlíORAI^O 
P e r e g r i n a e l é n f r a n o ^ s S ' P a r a e! Con» 
y r e s o de V i a n a . H o m i b e a m í Q n t o . 
ROMA I. 21. 
El p róx imo sábado i k g . i ' á á la Ciudad 
Eterna una peregrinación dc obreros france-
el capi tán Oessa y cargó sobre lá mehrtBa ¡ ses. 
con tal fuerza, que al primer choque la hizo ' ' El O.anknat Vaniesnm, legado del San-
lllxLA Ja^^e^andada. dejando en poder de to Píulie cu el Oótiaceao Eucariático de Vie-
6 0 ¡ n a , que se celebrará cu breve, será cucontra-mu-stras lueiv is 57 tiendas de campaña , 
fusiles y 20 cajas de municiones, todo ^ lo do cu su viaje en la úl t ima estación de los 
cual fue inventariado por los «adules» (no-! confines dc Austria, por el Obi.po auxidar 
•arios) musulmanes, para ser entregado al dc Vicna, monseaor Poiitafull, y por el cou-
Kaisuli. r iuun , según se dice, no tiene eul-ele Tu.n Vaasoslao. 
pa de lo oeurrido. 
La mehalla tuvo 
El Cardenal cenará en el tren imperial, y 
cuatro muertos v u n ' c e l c b r a i á misa eu una capilla anexa al mismo 
herido, que fue llevado al Hospital Mi l i t a r i reu . 
Alcázar, donde se le asiste cariñosa-1 E l Pcnt íñcc ha nombrado al sacerdote 
ln<ir f , . . . . ¡Pisani sustituto dc la .Sección en la Congre-
Kste iiomhre fue \nsitado por el agente gación consiatodal. para la cura espiritual 
br i tánico en Alcázar, Mr . Carleton, á quien de los en, •: • .. 
~ compana na un notable indígena, n ante 
ellos declaró que el eníd Dris o í d - ó hacer 
fuego contra las fuerzas de Silvc. tre . E l 
c dicntc coronel español salió ileso •><> ver-
uadera casualidad, oues todo el fuego se 
concentraba contra él. 
El capitán Oessa Tué clogi idísimo por su 
•dimfnMe coniportainieuto. 
D í i o p u é s da ur .a a c c i ó n . 
'CÁN'.'-l! 2. 
Comunican de El Rsar con fceh 1 de 
Agosto: En el eucuentró que tuvieron la 
inehaUa del Raisuli y la columna española , 
en Alh Serif, las pérdidas españolas fueron 
dc cuatro gumieis muertos y cinco soldados: 
de la policía indígeiKi, heiidos. 
La columna se apoderó de una tienda de 
campaña , varios fusiles y municiones, cogi-
dos á ta mehalla. 
Parece ser que El Raisuti vendrá á T á n g e r 
para dar explicacioues sobre el incidente á 
la Legación de España. 
M U L . E I Y HAFID 
POR TECIvñGRAPO 
A M a r s e l l a * 
VRRaaLuee 2. 31,20. 
ex-SuUáu Muley Hafid «aldmíi ol juevea. 
paia etnbaroar cu M a i a o U S í 
R u n s o r e s i n e x a e t e s . No h a y p a z . 
R O M A 2. 19,55. 
Carece dc to lo tanda mente la noticia de 
fi'i<> el p.esidcute ( k l Cons jo M haya re-
nnifp, en |r> frontera suiza con los delega-
dos turcos para l i d n de la par. 
So*', i ^ - , ' dnieule inexactas las noticias pu-
btícadfas referentes á las supuestas condi-
ciones de paz. 
— — — — — n a » - • • • • n w w w — — • ! ! 
EftM P E T E R S B U R Q O 
E L S U P U E S T O E S P Í A 
POR Titl/ÉORAFO 
S A N PKTIÍRSUURGO 2. 18,55. 
El capi tán Kostewitz, detenido en Alema-
nia como supuesto espía ruso, marcha á con-
tinuar la misión que le iué confiada por el 
Gobierno, y que te i n t e r r u m p i ó su deten-
c i m. 
Vis i tará varios puntos de Bélgica y Fran-
cia, para estudiar los úl t imos adelantos en 
materia de conetrucción de m á q u i n a s de gue-
rra y materias explosivas. 
E l diario Norvoi Vremi, dice que han sido 
condenados, por el Tribunal mi l i t a r , á tra-
bajos forzados en Siberia, 12 marinos que re-
sullaron m á s eom prometí dos en los ú l t imos 
dis t t t tbíoe de ta escuadra del Bált ico, y qu» 
fueron lo» promovedoret de la tatUtotóUtW 
«(••.ir; . TOrgüi» se h« («•acnntnHc» á urt tmiigta en 
la edio, quo kt lia (lis|»:ir;idt» 3 fjis^.nai ! .ina <sla piv-
fe'iiiiüi: 
—¿Que lin-y il<» iHítlílioa? .. 
V ol oroaista »« lia vrslo (|f»l>l<,?nont'í «ptu-Htlo pa-
ra iwpfnck'i, pra- <l(w rawnKvs, á caa.1 más podo-
rasíi'i. 
I'.n priinc-r tíTiriiiu/, parquo i «Curro Vargas» 1c 
par cíe ta pwücá álgd ni^i.ido, «Igo vacío, quo con-
veiií iDOniment© m ¡toliniU- COIIK» nu litx-lio, pero que 
sólo tiene on la rtüklidíul «I valor de una palabra 
vana. En eogmulo ténnino, rx>rqiio lae altas tem-
poraituras adomiícen á lo» sericalónos políticos y 
ponen im diqne 4 la copiosa vt-njone;» do los c-har-
latauos rcgonoradoivs... 
¡Si todo el año filoso voiano!... 
La política del momonto ca la política do la sies-
ta, dol vontilndiir y las pantuilas. Romanuues ca oí 
único potítico everaneaute» que ha caminado de 
postifra, para hacer unm (U-cJaraciout-rf conipleta-
mcnU? nnodinaR. o V sabéis en d ó n d e las h a hechoV 
i Fai Sigüenzaf 
El rottto do nuestros cstadislufl y prínciiKs do In 
oratunn M M peí- OMCf pluyarf j ik*r Oboe balnoarios, 
ochando un roiniondo {% l a diHpt*pHÍ» ó luciendo un 
trajecito dft dril y unas botas de lona, como cual 
quior hijo do vecino. 
A cierto restaurant do! Sardinero ooncurría csU. 
verano un ciorto tipo, cuya iiidnnrontariM., no muy 
(lamant*!, puso en el ¿nimo del camarero quo le 
servía dudas terribles icwpccto í l a solvencia do 
aquel parroquiano... 
Tocúbaso el incógnito porsionaio con «n sombre 
ro do antiquísima í e c b a y largo nao, que «entom. 
b a » perfoctamenlo con una camisa do emedio luto» 
y unos tacónos en complotn derrota .. 
La osplondidca del parroquiano Sottté pareias o n 
m indumontarift y con el caf'uter, excesivamento 
democrático, do los cmenús» quo w>li»-.ita!)a. OUrtAj 
noche, ol porácmajo du esta historia, faltando ¿ r.ii| 
coetumbre, p id ió una cena opípara, anotando ÉMM 
cuanta» marcan do vinos uütitlWi... El ciixdo va' 
ciló un instanle, baéifinct̂ lfl r.'pc»tir la demanda, > 
no dando civdilo unl ivía ú lo que estaba oyendo. 
Hulm «un carubio de ¡inpiv»ion«<» entre la depen ' 
dencia del ipslaur.'nit, y á Ion poci*t nuniito^ 
criado hubo de volver á presHMicia del cliente, con 
una hojiUi d<> par>el en la mano. , Era la nota 
do la cena pedida, para gw cobrada por anl ic i 
pado... 
Tomóla el «Hospochofjf», puso mano A los lentcít 
para oxaminarln, sam do la cartera una Uujeta 
y eonriendo, so la cplrogó al criado, con esta ordon 
—Désela usted al dueño dol establecimiento... 
L a explosión de una bomba Oraini no hubiera 
originado mayor oe tupefacc iún y oonmoción ootre 
toda l a de)>endeuoia del reataurant. Bn aquella tar 
jeta h a b í » oecrito uno de loe uombroB m á s oonooi-
dos en la pol í t ica oapaño l» . 
I Conque y a vea, lector querido, c ó m o canda l a 
pol í t ica» cuando el calor aprieta y c ó m o se ompo 
q u o ñ o c e n los grandes hombros en cuanto abando-
n a n l a levita impecable, ol sombrero do copa y oee 
tono de vcw, l í g a r a m o n t o campanudo y vagamente 
oómlool... No pe f ía de olloe,.. Jai e i oamawrot 
fragan, eu una libertad utian.i . i , la mudes-
lia y el decoro cristianos, vibra el sentí 
miento católieo oou constancia é inteiiMd.ul 
realomate cort'solaaoras. 
Ens pioeesiones se eelebran con inagnifi-
certeia inusitrula; las festividades religiosas 
observa use eoii ^ lau 11 .->i)rt(», con el mismo 
ó mayor respeto que eu España . Eas tien-
das eierran sus puertas al mediar el d ía , y 
los obreros de todo linaje hacen alto en sus 
faenar, y nbn n un paréntes is de descanso 
en su cotidiano laboro , une es un solemne 
UaOMliaje de adhesión á la Iglesia. 
H t-'.a IQÍ ( i i te io- , funeionarioa públicos, 
suprimen los repaTtos t cape i tHM de la c o 
rrespüudeueia. 
I I :v i n i ie>ae¡ón general dc tiabajo, que no 
ha podido impedir el anticlericalismo del l i -
tado, con sus cooci - .• I . IK I nativns. 
Eu la ley, en el deereto, todo está laiciza-
do eu Ffaneia ; pero en la conciencia de los 
idadanos se mantiene encendida la lámpa-
de la fe, como eu un santoario', ante cúpvé 
umbrales ha leiodo um- drtenerse la ÉCCfcm 
impía de los polítieos detentadores del Po-
li-;. 
Eos templos de Il iarr i tz se ven ro icnrr i-
íini >s, y • 1 los fieles se observa el fervor y 
.inr' -üto o 1 a la convicción sin-
T)e t'H'i'- In-̂  itrlesias d<* esta vi l la , la más 
bella, por su ai •imtfi-tura , y la tu < - ' i .tuo-
sa, IKM la magfHfieeucta de SHI o u l l c » , e s t a 
USSA E S C E N A 
CONIÜEOVESIORA 
POR TKIJíCRAFO 
C O R U Ñ A 2. 21,45. 
Ba la Junta local de emigración se ha des-
arrollado la siguiente triste c-.-<'ena: 
Un niatrimonio con tres hijos, llegado de 
Astorga, presentóse en las oficinas, para em-
barcar con ruiinbo á la Argentina, con billete 
de llamada expedido en Buenos Aires. 
Hi/óseles saber que esa elase de billetes 
sólo da derecho á embarcar quince d ías des-
pués dc presentado. 
Eos padres de las criaturas prorrunipieron 
en llanto, pues carecían de todo recurso para 
dar de comer á sus hijos. 
Eos empleados de la Junta de emigración, 
compadecidos de la si tuación del inatriiuonto, 
hicieron una cuestación en su favor, recau-
dando un buen puñado de pesetas. 
Además , influyeron con el consignatario, 
consiguiendo de éste que les embárca la en el 
primer vapor, que sale el día 5. 
Elogiase este acto caritativo. 
—En los salones de la Sociedad Reunión 
de Antesanos ha dado una conferencia el pe-
riodista cubano, redactor de La Lucha, de 
la Habana, D. Carlos Mart ínez , quien des-
arrolló el tema «Eos españoles en América», 
siendo aplaudido. 
Mañana sale para Santiago, cu donde dnrá 
otra conferencia, con proyecciones, en u| . 
Círculo católico. 
p r e f e i t d ^ pOi de Santa Eugeuui, el ten 
léS veiaueante 
La misa mayor en Santa E n m e n i a oficn 
notas atrayentes y oiigiuales para e l f o r a a 
tero: 
Ix)s coros de niños y n iñas , d i s t r i b u i d o s J 
separados por sexos, á d e r e c h a é i r q u i e i d ? 
del altar, transportan e l espáritu, eou S i » 
cánticos melodiosos, á las r e g i o n e s a l t a s y se 
renas del ideal cristiano. 
El reparto de pan b e n d i t o d u r a n t e o l S% 
enficio Santo, q u e aqu í t o d o e l m u n d o a c o g í 
r o n gr i u piedad, en E s p a ñ a c o n a t i l u i r f a n a 
peligro para l o s p a r t i d o » de ta i z q u i e r d a . 
El orden, mantenido .por el pertiguero, q t u 
atiende á la colocación de los fieles, p a r a e v i ) 
tar aglomeraciones, n o e s alterado p o r la m á l 
insignificante irreverencia. 
Eas misas ú l t imas d e los d ías f e s t i v o a en 
Santa Eugenia, s o n tas p r e d i l c e l a s de l o j 
vv: a u ' a n t e s d i s t i n g u i d o s , a l g u n o s d e l o s cua* 
íes asisten a ellas con el d e a p l i e g u e d e t n j < \ 
^ue ha de c o n v e r t i r d e s p u é s e l p a s c o d e ta 
I W « lasuma q u e a l e n t r a r e n l a i g l e s i a tu l 
hagan el r e n u n c i a m i e n t o d e p o m p a s l i v i » . 
ñas y l a o f r e n d a e x c e l s a d e l a l u n m l d a d v 
el recato! * 
. ( j u é d o l o r q u e e n e l templo s ó l o entren 
tos c u e r p o K y n o l o s espfritu.H d r c i e r t o s ca-
t ó b e o s , h e u c h i d o a d e m u n d a n i d a d * 
Hiarritr , Agosto igi2. fACOMh. RUI7 
DE MARSELLA 
P O R TI;I ,I ' ;I . i t A I O 
L o s m a t r l o u l a d » « dol m a r . 
MAUSKIXA 2. 17,50. 
Eos Arbitros nombrados por e l Gobierno 
para resolver e l conflicto existente entre los 
matriculados del mar y la Compañía de Men-
ajerías Mar í t imas , han declarado que ta 
Compañía no está obligada á elevar los suel-
dos de sus tripulaciones. 
L a a a r o s t i a da l a a s u b a i s t a n a ! a s a 
MAUSKIXA 2. 19,50. 
En la gran sala del Palacio de Cristal se 
ha eelebiado un m i t i n para protestair dc la 
•areítía dc los ar t ículos de primera nece-
-.idad. 
Se ad'-.puuon por unanimidad las siguich-
tes e MKl'tsioncs: 
1. * Reformar las tarifas aduaneras vigen-
tes. 
2. * IXvaparicióu de lodos los fielatos. 
3. a Aboíieión de los actuales impuestos. 
Eos numerosos asistentes pronunciaron 
violentos disciw'sos, siendo el orden completo. 
»• • a — — n 
C A U S E R I E PARISIÉN 
i O H , L A M E N T A L I D A D 
LOS INSTITUTORES! 
EN RÍO J A N E I R O 
S A Q U E O É I N C E N D I O 
P O R T E L É G R A F O 
R í o J A N E I R O 3 . 12,45. 
Graves desórdenes fie han producido cu la 
población de Sadrá, (Kstadode Para), donde 
los partidarios del senador Sadrá han saquea-
do é mceudiado la impienla y Redacción del 
diario L a Mañana y las casas pai lienta res do 
I algunos políticos de nutoriedml. En los encuentros qua ban tenido coa ;ia fuerza p ú b l i c a , que trabó de mantener el 
No todos los histitutorcs primarios con-
tra quienes va á la gutna M nubni é ñ Go-
bierno; están atacados de la gengrem dema-
gógica, np lodos están cubiertos d* la lepra 
sectaria, pero es indudable que, eu conjunto, 
el esfnrm de. los Sindicatos que el Gobierno 
quiere disolver, como el tSpiritu de los A m i -
cales, es un espiriiu de las tinieblas, está 
fnndamcntalmente pervertido por las abomi-
nobles doctrinas que, poco ha, constituían en 
Chatnbery la profesión de je. de los neo-vi-
carios sabeyanos de la itiSeiUiHza republi-
cana. 
• Y la prueba de que la mentalidad de tos 
tnstttutores en general es deplorable é in-
quietante en «reído suvno. es que ha engen-
drado verdaderos energúmenos, los cuales, 
n i su furor ciego, hacen recordar los peores 
affls de la época revolucionaria. 
E'Echo de París exlrtnna á este propósito 
la siguiente proposición, aprobada por uvn-
mmidad el año última, por el Comité (fr la 
AnttCale de ]os insíitulorrs é institutrices 
laicos del deparlamento del Oise: 
«Considerando que la gran mayáfta dc fot 
miembros del Clero se halla en estada de re-
bclión contra las leves francesa* que detln,. 
yen sus privilegios seculares: 
Considerando que los Obispo* y lo* w e r . 
dotes han hecho voto de obedien, m á un /,-/,? 
extranjero, cuya residencia es l i ona : 
Lonsidcrando los ataqiws con'ni'.'.>.. la 
campana violenta, sorda ó dedmrmdu, i / m -
gida condra las escuelas laicas por el l-lhis-
copado romano. 
Considerando que. como consecnencM de fm 
ley de separación, los párrocos van á peder 
pronto ejercer las funciones de concejal. ÉL 
calde, teniente alcalde, etc., en los ¿ v U f i V 
mientas. 
E l Comité de la Amicalc emite ei er.-'í» 
de que los miembros del clero seo:- / .-•-
dos del derecho de ejercer una funei&n ad-
ministrativa y del derecho de e¡legH>iHéétt 
para todas las funciones públicas que ex 
gen la calidad de ciudadano francés en quien 
ha é t ejcrccrlas.9 
¡He aquV, pues, ó estos maestril! ys, que, 
saliéndose de sus atribuciones profe.iinualc;, 
y de sus cartillas, para hacer ñrupción en 
la política, vetan en dos palabras -pros .rip-
ciones á g í o n t l ! ¿ Y si lf>s miembror. ríe! efe. 
ro. convertidos por la iry de separacián mt 
ciudadanos como lo* dewés . llevan <, ,• 
nwndafos electivos?... EstCtS mtíMhtPs lf. n 
nulos; al menos, asf lo Ifirfettíiii 
lores é institutrices del Oise. 
¿De ntov.era qiir. la rolnnlad na'. • / »<* 
es más que pun, f a m » m d g M a ? 'Otítdairtós 
t í / f l ' V e" nvr ^ elertorr's \ . 
m f sus votos á ttuitn V " 
Todo lo qiPe estorba se suprime, grátígi i 
nna ley dc sospechosos, que facilita la cli-
nunacxón de toda una eolegorfer de elegibles, 
fÉWWi nmestricos éSpeftin sin duda llegar 
a la Cámara y cobrar quince mil ftáncos af 
áño. 
EÓtíAtfáí 
B U R R O VAnoto. r"^'Ml i'uo'K . n to t  
aannv V A H Ü A B |ordeu, habo inueüoe muer to» y 
Supllcamot á fot t e ñ o r e i itiicriptorof de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones é 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m p a ñ a r uar 
de laa fajas can que reciben E L O E B A T L 
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S E D E S E N C A D E 1 T A 
E L 
POR ntUBCBAPO 
B I L B A O Í. 20,10. 
Coiiumícan de Goi lúz que han llegado allí 
noticias de haber imufragado el vcleio espa-
iiol .San Ignacio de Layóla, que iba con n i m -
bo á Norte América, ahogándose siete t n -
.pulautes vascongados, entre ellos Jacinto Ira-
eo&o, hijo de dicho pueblo. _ 
E l alcalde se ha dir igido á la Diputa-
ción y al gobernador c i v i l en instancia de 
que se incluya á la viuda de Jacinto entre 
las familias á quienes se destinan los pro-
ductos de las suscripciones públ icas , inicia-
das á raíz de la catástrofe del Cantábr ico. 
E l tontpora! . Loo d s p e n d l e n t e s de 
o e m a r o á o * 
B I L B A O Í . 21,10. 
Se ha desencadenado un fuerte temporal, 
f o r esta causa no ha salido la escuadra para 
E l Ferrol ni el Giralda para vSantander. 
E l Prctserpiua y el Tenar, que salieron, 
Be vieron obligados á refugiarse nuevamen-
te en este puerto. 
Asimismo se suspendieron por la nnsmp/ 
tausa las pruebas de aviación con hidro-aer^-
planos. 
Estas se verificarán m a ñ a n a . 
Una Comisión de dependientes del cr>mer-
cio ha visitado al gobernador y le h a en-
tregado una protesta contra IÍUS infracciones 
ÉL la ley del descanso dominical y» le ha 
comunicado las medida» que piensan» adoptar 
para evitar su repetición. 
E s t a d o do GaHi t«s 
B I L B A O S. 21. 45-
Toselito el Gallo, herido ayer en la Plaza 
'de Toros de aquí , se halla mejorado. 
Durante la pasada noche sólo tomó una 
taza de caldo. , . , , 4. 
Como los dolores le molestaban bastante, 
^e fué en busca de los doctores Prieto y 
Areinza. , . 
E l primero se hallaba enfermo, y, el se-
cundo ausente. , , 
Gallito fué velado durante la noche por 
los individuos de su cuadrilla. 
Gallito pasó lo noche intranquilo, con dolo-
res y bastante fiebre. 
Esta m a ñ a n a fué visitado por el doctor se-
fior Sebast ián, que le apreció poca fiebre. 
Reconocida la herida, se vió que presenta-
ba buen aspecto. 
De no surgir complicaciones se cree que 
c u r a r á dentro de ocho ó diez d ías . 
E l médico ha recomendado que no entre 
gente en su cuarto, pues la herida requiere 
una quietud absoluta. 
Gallito ha recibido muchos telegramas y 
telefonemas, interesándose por su salud. 
L O E a l u m n o o de I n g e n i a r e s . 
B I L B A O 2. 19,30. 
Los alumnos ingenieros, cumpliendo e\ 
Acuerdo adoptado, no entraron en clase. 
Mañana , los profesores acudi rán todos. 
En la clase del segundo turno, entraron 
sólo los alumnos becarios de la Dipu tac ión y 
e l Ayuntamiento. . 
A las diez de la noche se reunieron los 
estudiantes en el local.de la Asociación. 
Después de amplia discusión, acordaron 
seguir igual actitud, no entrando en Tas cla-
ses hasta que lo hagan sus compañeros 
de Madrid y Barcelona. 
Los nueve becarios de la Diputación y el 
Ayuntamiento, entraron en clase á fin de no 
perder sus pensiones. 
Después se procedió á la bendición de la 
bandera de la Juventud de Alcalá, siendo los 
padrinos D. Manuel Simó y la esposa del 
alcalde, doña Magdalena Colón. 
E l cura párroco de Santa Bárbara pronun-
ció un elocuentísimo sermón, alentando á los 
jóvenes á trabajar por la causa; combat ió 
al liberalismo; mientras se celebraba el 
acto religioso llegaron en au tomóvi l , con 
sus banderas respectivas, los jaimistas de 
Morella y Forcol. 
A l salir las banderas de la iglesia, fueron 
saludadas con una ovación estruendosa. 
Un inmenso gent ío llenaba la plaza de la 
iglesia; la música tocó la Marcha Real, re-
sultando emocionante dicho acto. 
La manifestación se dir igió al CifCUl.ii, mar-
chando miles de jaimistas con las banderas 
de Valencia, d t Castellón, de Vdlar rea l , de 
Onda y de otras poblaciones. 
La población está a n i m a ^ i m a , siendo i m -
posible transitar por la-, calles, que estaban 
ocupadas totalmente p0r ios jaimistas. 
Estos hicieron >1.irar á los lerrouxistas, 
que estaban a ^ f g o n z a d í s i m o s . 
A Us cinc-» ^ ia tarde l legó el Sr. S imó 
al Círculo , siendo ovacionadís imo. 
L A DEVOLUCION EN MÉJICO 
P O R T E L S G R A P O 
MÉJICO 2. 
En 17 Estados, 18.000 rebeldes siguen opo-
niéndose al presidente Sr. Madero. 
Los robos y las ejecuciones son numero-
sos, siendo siempre v íc t imas los leales. 
Seis jefes insurrectos dirigen seis movi-
mientos distintos, pidiendo todos la d i m i -
sión de Madero. 
Hoy, en Tulancingo, 300 zapatistas han 
sido derrotados, después de una lucha de 
cuatro horas, perdiendo treinta muertos y 
heridos. 
L e s r e b e l d a s . A m e r l o a n o s e n peSigre. 
L O N D R E S 2. 14,8. 
E l corresponsal en W á s h i n g t o n del Daily 
Chrovicle (fice que el ministro de los Esta-
dos Unidos en Méjico ha telegrafiado á sa 
ministerio de Estado, indicando que los re-
beldes han sitiado á 2.000 americanos, cuya 
captura y muerte son inminentes. 
E l ministro pide una nota enérgica que 
obligue al Gobierno mejicano á enviar tra-
pas, para libertarlos. 
¡YA S E VAN LOS Q U I N T O S , M A D R E ! 
LA "TROUPE" DE LUCHADORES 
A 
BARCELONA 
NUEVA Y O R K 
EL C A N A L , N A V E G A B L E 
P O R T E L É G R A F O 
N U E V A Y O R K 2. 14,25-
Mr. Cohetan, coronel de Ingenieros y jefe 
¿écnico del Canal de P a n a m á , asegura que 
en el presente mes será navegable el Ca-
nal, aunque la inaugurac ión oficial no se 
h a r á hasta Enero de 1914. 
l i insensatez de los replícanos 
La c o r t a de los jaimistas 
P O R T E L É G R A F O 
E l 8 r . S i m ó , o v a o l o n s d s . 
ALCALÁ D E C H I S B E R T I . (Recibida el 2. 
JO.) 
Después de la llegada del Sr. S imó salió 
ja manifestación. 
Varios republicanos, forasteros, intenta-
ron detener la manifestación ; los jaimistas, 
viéndose detenidos por tan coito n ú m e r o de 
Republicanos, los despreciaron. 
Viendo el Sr. Simo que la exci tación era 
prande, aconsejó tranquilidad, evi tándose de 
tsta forma un día de luto, gracias á la cor-
áu ia y sensatez de los jaimistas. 
El vSr. Simó y la Benemér i ta , fueron ovo-
cionados. . 
Tranquilizados los án imos , se puso de nue-
K) en marclia la jiianifestación. 
En el lugar destinado á la celebración del 
mi t in se censuró la conducta de los republi-
ranos, que fueron achuchados por el jefe 
áe Castellón, Sr. Gasset, que estaba escon-
flido aquí . 
A l mi t in concurrieron 12.(^)0 jaimistas ; es-
taban representados 197 Ayuntamientos y es-
taban presentes 19 alcaldes, recibiéndose in -
finitas adhesiones. 
Hablaron los oradores Sres. Albert , Pelli-
flo, Carbó, Mingarro y A lcón ; el Sr. S imó 
resumió todos los discursos. 
A l regresar la manifestación, todo el pue-
blo la aclamó durante el trayecto, dándo la 
Incesantes vivas, improvisándose una velada 
en el Círculo. 
E l entusiasmo es g rand í s imo. Desde ayer 
110 cesan de llegar numerosas Comisiones de 
todas las poblaciones de la provincia, y gran 
parte de las regiones vecinas de Valencia, de 
Cata luña y de Aragón, para asistir al aplech, 
y principalmente al mi t in ; continuamente se 
,veía la llegada de infinidad de carros, de au-
tomóviles , de bicicletas y de trenes que ve-
nían atestados de jaimistas. 
Alcalá presentaba el aspecto de grandes 
solemnidades; todas las calles estaban enga-
lanadas; levantóse grandes arcos de t r i un ío . 
El Sr. Mile fué acompañado hasta el Círcu-
lo por los jaimistas, siendo costantemente 
ovacionado por éstos 
ovaciones d ió las gracias por el recitíSaiSto 
¡que le han dispensado. 
El Sr. Mile se hospeda en el convento de 
los Franciscanos. 
Con el Sr. Simó llegaron: D . M i g u e l A i c ó n , 
presidente de la Agrupación escola/V^l se-
ñor Castillo, concejal; Rafael Criado, de Va-
lencia, y D . Manuel Mingarro, de Castel lón, 
con mile» de jaiini^tas de Valencia, de Caste-
llón, de Onda, de Villarreal y otras pobla-
ciones. 
Por la mañana se c e h b r ó una misa de Co-
•fttnádDj laceiícándoise á la eagrada Mesa 
cerca de 5.000 ¿«itnistaar 
C s i e i n v i e r n o e n Pr ioo . 
Ayer, en el rápido, marcharon á Barcelo-
na, en uno de cuyos teatros ac tua rán duran-
te veintiocho d ías , los luchadores De Riaz, 
Vervet, Angl io , Esson, Roeber, Salvador, 
Ivanhoff y Vanee. 
Todos esos señores se d i s p u t a r á n en el 
Campeonato de greco-romanas que ha de ce-
lebrarse en la ciudad condal un c in tu rón de 
plata, media copa de bronce y dos pesetas 
de plomo. 
Ixxs ocho luchadores dtados fueron des-
pedidos en la estación por sus amigos y ad-
miradores, por sus deudos y la banda de San 
Bernardino, que tocó el valiente y nuevo pa-
sacalle ¡Ya Se ran los quintos, madre!, or i -
ginal del maestro Vylé . 
Este invierno volveremos á ver, en el es 
cenario del circo de Price, este espectáculo 
de greco-romanas, pues ya está al habla con 
el vSr. Parish la empresa de otro diario de 
la noche, que desea patrocinar otro Campeo-
nato, mucho más interesante del que se acá 
ba de celebrar en la Ciudad Lineal . 
¡ S u c h a s e r a d a s . 
Hemos recibido muchas cartas, finnadas 
con el nombre y apellido de sus autores, feli 
c i tándonos por nuestra actitud imparcial y 
justa al juzgar el pasado Campeonato de l u 
chas greco-romanas. 
Agradecemos infinito los elogias que nos 
dirigen esos señores tdeporfistas entusiastas y 
amantes de la verdad, expresada claramen-
te», s egún afirman varios de ellos en sus 
cartas. 
Por nuestra parte, sólo diremos que en. 
esto, como en todo, hemos procurado defen-
der la verdad y la iusticia. s in t iéndonos or-
gullosos, por tener la convicción de que una 
vez más supimos cumplir con nuestro deber 
de periodistas nobles y honrados. 
/ • T. 
P O R T E L É G R A F O 
Oohoa on P a m p l o n a * 
P A M P L O N A 2. 20,10. 
Un llegado el luchador navarro, Ochoa, 
siendo aclamado en las calles. Pasó la tarde 
en el F ron tón , regresando después á su 
pueblo. 
Ochoa dará dos sesiones de greco-roma-
nas, en el teatro Gayarre. los días 27 y 28. 
Con el vasco luchará Elcekondo. 
Mañana marchará á Barcelona, para ente-
rarse personalmente de las fechas en que 
ha de debutar el luchador De Riatz, pues 
el vasco está decidido á obligarle á luchar 
á toda costa. 
P O R T E L É G R A F O 
R o z a m i o n f o a oon C h i n a , i n g l a t a r r a no 
r o c o n o o a r á l a R e p ú b i t o a coSosta . 
L O N D R E S 2. 21,9. 
E l Daily Tclegrapf asegura que á conse-
cuencia de una nota enviada por el Gobier-
no chino á Inglaterra, se han entibiado las 
relíwHonos de ambos pa íses , hasta el punto 
que es muy fácil que el Foreing-Offiee no 
reconozca la nueva Repúbl ica . 
L l o y d Qeorga y l o r d S t o n n o . 
LONDHES 2. 19,55. 
Hoy han llegado, procedentes de Par í s 
y Carsbald, el ministro de Hacienda, Lloyd 
George, y el procurador general, lord 
Stonne. 
E l a s u n t o P a n a m á . 
L O N D R E S 2. 20. 
E l Gobierno br i tánico ha acordado pre-
sentar una petición de información para que 
su re damación referente al Canal de Pa-
namá sea sometida á un arbitraje. 
Robo en u n t e a t r o . 
L O N D R E S 2. 20. 
Varios malhechores penetraron de noeue, 
enmascarados, en el teatro de Variedades, clo-
roformizando al guard ián y á los bomberos. 
Dinamitaron luego la caja de caudales, apo-
derándose de su contenido, consistiendo en 
m i l libras estetiims. 
Los ladrones lograron huir , pero se tienen 
indicios importantes para poder descubrirlos. 
POR TKI.Íír.RAPO 
i , . _ M K L I I . I . A 2. 23. 
ivsta mañana temprano marcharoti á Y a y a -
nem los generales ATdave. fordana y Ur 
záiz, para inspeccionar lü e&teteti que allí 
-•onstruyen los moros. 
Permanecieron hasta las once y media de 
ta m a ñ a n a , h o r a en que regresaron á la plaza 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGFXl'O 
Emisranles por lugueícs . 
VlGO 2. 
E l vapor a lemán Tucumau ha zarpado para 
el Brasil, llevando á bordo sesenta emigra-
dos portugueses, 'á los que despidieron otros 
muchos que s a l d r á n en otra expedic ión. 
Regimíontos relevados. Soñalamionto da una 
vista. 
T A R R A G O N A 2. i5i30-
Se ha, verificado hoy el relevo de los ic-
gimientos de Almansa y Luchana. E l se-
gundeó batal lón de éste ha marchado á Tor-
tos^i, de donde l legará esta tanU- <.l s-gun-
do de Almansa, pasando á ocupar el cuar-
tel de la Rambla. 
—Se ha señalado para el 15 y el 10 de No-
viembre la vista de la causa seguida con-
tra un vecino de Alcover, que m i tó á su 
5'erno con la misma arma con que ¿ste que-
ría matarlo á é l . 
Riña sangrianía. 
SARAnELL 2. 16,05. 
En el vecino pueblo de San Quirico, en 
donde se celebra la fiesta mayór , ocurrió 
esta madrugada un sangriciuto suceso. 
Por cuestiones de juego r iñeron varios 
vecinos, resultando de la reyerta cuatro he-
ridos, uno de los cuales ha fallecido esta 
m a ñ a n a . 
Una Asamblea. Ltrroux. Herido á navajazoa. 
V A L E N C I A 2. 16,40. 
En el vecino pueblo de Carcagente ha ce-
lebrado una Asamblea la Federación naran-
jera, acordándose pedir mejoras en el ma-
terial y economía en el precio de los trans-
portes. 
—.Se dice que Lcrroux ha venido á pre-
parar la fundación de un diario, órgano 
suyo. 
—En la barriada de Arrancapinos ha sido 
herido de un navajazo Salvador Mart ínez , 
ignorando éste quién sea el agresor. 
Llegada de destróyer». 
VlGO 2. 15,20. 
Procedentes de Helder, han llegado los 
destroyers holandeses Jakkalds y Bulhond, 
que van destinados á Batavia. 
Aqu í carbonearán . 
¿Se cumplirán las amenazas? 
O V I E D O 2. 21. 
E l gobernador considera que no se reali-
zará la amenaza que se desprende de los 
acuerdos adoptados en la Asamblea obrera 
de ayer de la Felguera. 
E l director de la fábrica de Moreda, de Gi-
jón , le comunica que le falta cok, á causa de 
la escasez que se nota en los vagones del fe-
rrocarril del Norte, poniendo en peligro la 
actividad de los hornos. 
El gobernador le ha prometido gestionar 
con la Compañía del Norte, para que aumen-
te el material. 
Emigrantes 4 la Argentina. 
C A D I Z 2. 18. 
Entre ayer y hoy llegaron 579 emigrantes, 
precedentes de Almería . 
En él vapor Santa Elena marcharon á la 
Argentina. 
Fallecimiento. 
C Á D I Z 2. 23,05. 
E l delegado de la Compañía Trasa t l án t i -
ca, D . Joaquín Rodr ígnez Guerra, falleció 
á las diez y treinta de la noche. 
S a n S e i a s t i á n 
F O R T E L É G R A F O 
S A N S E B A S T I Á N 2. 21,10. 
Reina un violento temporal. E l viento 
tor t ís imo y los frecuentes chubascos obli-
garon á los pescadores á regresar de arri-
bada. 
Hoy, al mediodía , fueron recibidos en 
Palacio por la Reina Cristina el embajador 
de Alemania y el comandante del crucero 
escuela de guardias marinas alemanes Her-
tha, fondeado en Pasajes. 
Asist ió á esta conferencia el introductor 
de embajadores, conde de Pie de Concha. 
—Puede, decirse que la huelga es casi ge-
neral en Tolosa, cumpl iéndose los acuerdos 
que en el mi t in de ayer adoptaron los obre-
ros que asistieron al mismo. 
La Guardia c iv i l patrulla por las calles. 
E l director de la Papelera Española tiene 
el propósi to de cerrar las fábricas si ma-
ñana no concurren al trabajo los m i l obre-
ros. 
—Se han suspendido las novilladas de 
hoy y m a ñ a n a , á causa de la cogida de Ga-
l l i t o . 
C a r á c t e r revoluoSenorfo . A ^ r e s i á n á 
la B c n e m é r i t a u O t r a s n o t i c i a s . 
S A N S E B A S T I Á N 2. 22,50. 
De Tolosa se reciben noticias muy pesimis-
tas. 
La huelga tiene en dicho pueblo carácter 
revolucionario, habiendo quedado los huel-
guistas dueños de la población desde las seis 
de la tnafiana hasta la una de la tarde. 
Obligaron á las fábricas á cerrar las puer-
tas y apedrearon los edificios. 
Hubo colisiones entre los huelguistas y los 
obreros que se niegan á .secundarlos, resul-
tando varios contusos. 
Las mujeres de los huelguistas insultan á 
la Beneméri ta . 
Todas las fábricas es tán cerradas, menos 
la Papelera de Chorana, situada en las ahi t-
ras. 
También el comercio ha cerrado los esta-
blecimientos. 
K n el pueblo cu.nde el terror. 
U n grupo de 500 hn •Inruistas agredió á la 
Guardia c i v i l , resultando des guardias heri-
dos. 
La Benemérita hizo varios disparos al aire, 
disolviendo los grupos. 
Ivn las afueras, tuvo que dar una carga, 
en la que un huelguista resul tó herido de un 
sablazo, en la cabeza. 
E l Ayuntamiento está reunido en sesión 
permanente. 
E l gobernador se ha trasladado á Tolosa, 
donde permanece en el Ayuntamiento traba-
jando en la solución del conflicto. 
Ll.iuió á una Comisión de patronos, al 
efecto, y luego al caracterizado socialista 
De Francisco, que vino para promover la 
huelga. 
Las impresiones resultantes de las varias 
conferencias celebradas son pesimistas. 
L a h u a l g a i s a i u o R e n a d a . 
S A N S E B A S T I Á N 3. i -
Ha quedado solucionada la huelga de To-
losa. 
E l socialista De Francisco presentó una 
fórmula, diciendo que si en tres meses no 
encuentran trabajo los seis obreros despe-
didos por la Papelera, sean admitidos por 
el gremio de patronos, excepción hecha de 
la Papelera. 
Los patronos se reunieron para estudiar 
la proposición, aceptándola . 
En vista del éx i to de su ges t ión , el gober-
nador regresó, á las oüee y media de la no-
che. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
fOR TRLÉGRAEO 
¿Un Coco? D i a p a r o s on u n monaater lOa 
A I X - L E S - B A I N S 2. 10,45. 
Un subdito italiano llamado Carlos Gliot-
t i penetró en el atrio del monasterio de No-
t ío Dame, en Hauts-Comble, haciendo al 
aire varios disparos con un revólver , sin 
cou«eenenci<is. F u é detenido y reducido á 
prí-uc n. 
L a oo ionia a lomai fa de A l b a n i a . P e t i -
c i ó n de a o o o r r o s . 
C O L O N I A 2. 15,40-
Los alemanes residentes en la Albania p i -
den se les envíen socorros. Se teme también 
que Macedonia se subleve. 
E n S t í r v i a . Küitín m e n s t r u o . E l pueblo 
mulero ta g u e r r a c o n T u r q u í a . 
B E L G R A D O 2. 11,19. 
E l nuevo partido Defensa Nacional ha 
celebrado el anunciado m i t i n monstruo, al 
que asistió un gran gent ío , reinando mucho 
entusiasmo y pidiéndose á gritos la guerra á 
Turqu ía . 
A v i a d o r m o r i b u n d o . 
C H A P E L L E R O U G 2. 16,40. 
E l aviador Mandly, que se elevó en el ae-
ródromo esta tarde, cayó de una altura de 
300 metros, siendo recogido moribundo. 
T o d a l a f a m i l i a . 
B R E S T 2. 19,35. 
Una anciana de noventa y un años reunió 
en su casa anoche á 133 descendientes, en-
tre hijos, nietos y biznietos, para celebrar 
el noventa y un aniversario de su natalicio. 
F o g o n e r o h e r i d o . 
C H A G N Y 2. 16. 
El fogonero del rápido Lyon-Dyon ha sido 
herido por una piedra que le arrojaron es-
tando el tren en marcha. 
T o r m e n t a s . 
PlTSBURG 2. 
Se han desarrollado grandes tormentas en 
la West Pensilvania, en el Estado de West 
Vi rg in ia , causando impor tan t í s imos d a ñ o s ; 
resultaron, además , trece personas ahogadas 
y otras varias han desaparecido, ignorándose 
su suerte. 
Naufrag io . 
S A N P E T E R S U Ü R G O 2. 
El vapor Ko-ursk, de la Compañía ruso-
danesa, que salió de Amberes la semana 
ú l t ima , ha naufragado en alta mar, ignorán-




Ayer tarde, á ú l t ima hora, presentóse en 
el Gobierno c i v i l , solicitando hablar con el 
gobernador, el gerente del Consulado fran-
cés en Madrid, D . Rafael Maignon, que 
iba acompañado de otro señor. 
E l Sr. Cembrano, gobernador interino, 
se apresuró á recibir al .Sr. Maignon, el 
que presentó á su acompañan te , llamado 
M . Jaques Moul in , adminisirador general 
de la Sociedad de seguros establecida en 
Lyon con el riombre de Le Mutuale de 
France et des Colonies. 
Una vez presentado, M . Moul in manifes-
tó que su presencia en el Gobierno c i v i l 
obedecía á su deseo de presentar una de-
nuncia por desfalco contra el gerente de la 
sucursal de dicha Socieciau, estameciua cu 
esta corte, en la calle de Alcalá, n ú m . 49 
triplicado, monsieur Fierre Mangeot. 
Según manifestó M . Jaques, al Sr. Cem-
brano, se presentó ayer en la sucursal ,y 
después de verificar un balance en los libros 
de la misma y una verificación en la caja, 
vió que con arreglo á los asientos que cons-
taban en los libros la Sociedad se hallaba 
desfalcada en la cantidad de 24.000 pesetas. 
M . Moulin hizo comparecer á su presencia 
al gerente de la sucursal, M . Mangeot, el 
que se confesó autor del desfalco, habiendo 
hecho uso de las 24.000 pesetas en diferentes 
ocasiones, y sin autorización de sus superio-
res. 
E l Sr. Jaques Moul in , hizo presente al se-
ñor Cembrano, que cree que el desfalco es 
de más importancia, no pudiendo precisar 
concretamente por haber4 hecho la verifica-
ción á la ligera. 
Hoy hará un arqueo minucioso, dando 
cuenta de su resultado á la primera autori-
dad c iv i l de la piovincia. 
E l Sr. Cembrano remi t ió la denuncia al 
Juzgado de guardia, donde compareció el 
citado gerente general de la Sociedad «Le 
Mutuale de France et des Colonies», ra t i -
ficándose en cuanto di jo ante el gobernador 
c i v i l . 
E l juez admi t ió la denuncia, ordenando 
acto continuo, al comisario del distr i to de 
Hui-u msta , fine detuviera al denunciado, 
que tiene su domicilio en la calle de Ayala, 
num. 6. 
bro derecho y la tercera en el costado del 
mismo lado, se las produjo con una navaja 
su novio, Balbino Mar t ín Fcmitas, de vein-
ticinco años , cantero de oficio, con quien 
tenía relaciones desde hace nueve meses. 
Las causas, según dice la joven, son ve^-
dademmente canallescas. Balbino, por su 
mala conducta y por su poco amor «1 traba-
jo, fué derpedido hace cinco meses del taller 
donde trabajaba. . 
Sus padres, en vista de que el tiempo pa-
saba y no se preocupaba de buscar .ocupación 
alguna, lo despidió de su casa, por no potier 
atender á sus necesidades y mucho menot, 
á sus vicios, que son bastantes. 
Balbino pidió en varias orasiones dinero a 
su novia, lo que se negó en absoluto, porque 
con el modesto jornal que gana con su oficio 
de peinadora, apenas si podía atender al sos-
tenimiento de su madre, anciana y parali-
tica. 
Anoche ex t remó su petición con violencia, 
amenazándola con palabraá agresivas, y d i -
ciendo que iba á hacer una que fuera sonada, 
ú fin de aue le llevaran á la cárcel, donde 
estar ía mantenido, sin necesidad de traba-
jar . 
La joven, viendo el mal camino em-
prendido por su novio, quiso cortar las rela-
ciones. 
Apenas María hizo presente á su novio su 
decisión, se abalanzó sobre ella, y después 
de golpearla brutalmente, sacó una navaja aue, oculta en la manga llevaba empalma-a, y con ella le infirió las tres heridas. 
Después de curada y prestada la anterior 
declaración, fué trasladada en una camilla 
á su domicilio. 
E l agresor fué detenido y conducido al 
Juzgado de guardia, donde se confesó autor 
de la agresión. 
P a l m a d e M a l l o r c a 
P O R T E L E G R A F O 
C u m p l i m e n t a n d o é W e y l e r . Nuevo fe-
r r o c a r r i l . 
P A L M A D E M A L L O R C A 2. i7,35-
Esta tarde la Junta directiva liberal, pre-
sidida por el jefe del partido en esta 
ciudad, ha cumplimentado al general Wey-
ler y le ha ofrecido la presidencia del han 
quete que celebrará la Juventud liberal pa 
ra conmemorar el aniversario de la funda-
ción de esta agrupac ión . 
En breve regresará á Barcelona el capi-
t á n general de Ca ta luña . 
—Del 15 al 20 del actual empezarán las 
obras para la construcción del ferrocarril se-
cundario Ynca-Alcudia-Pollensa-La Puebla. 
Los trabajos comenzarán por este ú l t imo 
punto. E l acto reves t i rá mucha solemnidad. 
Será bendecido por el i lus t r ís imo señor 
Obispo de Mallorca. 
E l capital social de esta Sociedad anóni-
ma que debe construir el nuevo ferrocarril 
es de 8.600.000 pesetas; queda suscrito por 
completo. 
E l Consejo regional estará presidido por 
el diputado provincial D . Juan Massanet 
Verd. 
Será gerente de la Compañía D . Gaspar 
Gestido. 
P r o y e c t o a p r o b a d o . 
P A L M A D E M A L L O R C A 2. 21,10. 
E l Ayuntamiento ha aprobado el pfo5'ec-
to de presupuestos para 1913, con la aquies-
cencia de todos los partidos políticos, por 
cuyo motivo apenas ha habido discusión. 
Sostiénese el arbitr io .sobre el Matadero, 
que este año funcionaba por vía de ensayo, 
habiendo dado un excelente resultado, demos-
t rándo lo el hecho de abaratarse la carne. 
E l objeto es acostumbrar al vecindario á 
pagar nuevas cargas hasta 300.000 pesetas, 
que se necesitan para responder del emprés-
t i to como base para la canalización de las 
aguas, construcción de alcantarillas y empe-
Idradps. habiéndose creado arbitrios por va-
| lor de 123.000 pesetas, que n^aiau c^t-ic oe-
bidas alcohólicas, sobre arquetas, cañer ías , 
t r anv í a s , alcantarillado, pozos negros, etcé-
tera, etc. 
Sobre todos esos puntos se ha recargado 
un 2 ) per 100. 
L O S E S T U D I A N T E S 
E N 
H U E L G A 
P O N T E V E D R A 
E L CONGRESO AGRÍCOLA 
P O R T E L É G R A F O 
P O N T E V E D R A 2. 20,10. 
Ha terminado el Congreso agrícolaj apro-
bándose con entusiasmo las siguientes con-
clusiones: 
Pedir una Real orden suprimiendo los de-
rechos de importación de cereales; forma 
ción del catastro; redención de los foros 
del t ipo 5 t m t . ; modificación del impuesto 
de cédu l a s ; supres ión tle las Diputaciones 
provinciales y del ar t ículo 29 de la ley elec-
toral ; reparto equitativo de los montes ca-
talogados, ex imiéndolos de tributos duran-
te los primeros a ñ o s ; exención de tributos 
para los alcoholes obtenidos por el agricul-
tor del orujo de la propia cosecha; supresión 
de las cuotas de la redención del servicio 
mi l i t a r ; realización inmediata de los ferro-
carriles de Pontevedra, Estrada, Lal ín y L u -
go, y aumento de escuelas primarias, en 
conformidad con la ley Moyano. 
£N C U A R T A P L A N A ! 
NICOLAS NIOKLEBY 
L A C H U L E R I A A N D A N T E 
U n a j o v e n h e r i d a 
En la Casa de Canónigos recibióse ano-
che, á las doce, un aviso telefónico, de la 
Casa de Socorro del distr i to de la Inclusa, 
mauifestando que acababa de ingresar en 
dicho Centro benéfico una joven que pre-
sentaba tres heridas de arma blanca, sien-
do su estado grave. 
E l Juzgado de guardia, que anoche lo 
era el del distr i to de la Latina, compuesto 
por el juez Sr. Angora, el escribano don 
rrnncisco de Paula Rives y el alguacil Ra-
mos, t rasladóse á la citada Casa de Socorro, 
procediendo á tomar declaración á la le-
sionada. 
Esta manifestó llamarse María Gómez Ló-
pez, de veinte años , soltera, de oficio pei-
vulora y con domicilio c u l a calle del Ca-
iíio, n ú m . 14. 
Manifestó a l Sr. Angora q u e las herklas 
[«C s u f r í a , u n a e n e l p e c h o , o t r a eu el h o m -
S U C E S O S 
Un h e r i d o d a a r m a b l a n c a . 
En el Callejón del Mellizo se desarrolló 
anoche una sangrienta r iña , por un pre textó 
baladí , resultando herido de anua blanca un 
joven de diez y ocho años . 
Según manifestó este, que se llama Anto-
nio Garda, pasaba por el citado callejón, es-
quina á la calle de la Arganzuela, donde an-
te unas obras en construcción se hallaban sen-
tados tres hombres y una mujer. 
Uno de los hombres, el m á s joven, que no 
conocía, profirió conceptos injuriosos para 
cuantas personas pasaban por dicha calle. 
E l herido, molesto ante las palabras del 
agresor, se a p r o x i m ó al grupo, y p regun tó 
si las palabras dichas iban por él. 
E l agresor se levan tó , y uniendo la acción 
á la palabra, le acometió con una navaja, 
infiriéndole una herida inciso-punzante en la 
espalda, de pronóst ico reservado, dándose 
después á la fuga. 
Momentos después era detenido por una 
pareja del Cuerpo de Seguridad, conducién-
dole á la Casa de Canónigos . 
Interrogado por el juez, manifestó llamar-
se Agus t ín Fe rnández Camero, de diez y 
ocho años, cantero de profesión. 
Negó ser autor de la agresión, pero se le 
encontró la navaja manchada de sangre en 
uno de los bolsillos. 
Quedó incomunicado en los calabozos. 
J o v e n h e r i d o . 
En la Casa de wSocorro del distr i to de Pa-
lacio fué curado anoche de una herida de 
pronóst ico reservado, de arma de fuego, un 
joven de diez y seis años , Uamndo Fernando 
Iglesias P é r e z ; según manifestó, se la pro-
dujo un tío suyo, llamado José Pérez Rian-
cho, desconociendo las causas de la agre-
sión. 
E l agresor fué detenido, negando el he-
cho. 
nato d a I n c e n d i o . 
En una chur re r ía establecida en la calle 
del General Ricardos, n ú m . 43, se inició 
esta madrugada un incendio, que fué sofo-
cado momentos después por la dependencia 
de la casa. 
H u r t a d a un r e l o j . 
En el Juzgado de guardia denunció ayer 
tarde doña Josefa Cantos Aparicio que en 
un t ranvía de la calle de Hortaleza le ha-
bían sus t ra ído un reloj de oro valorado en 
70 pesetas. 
I n c e n d i o . 
En el sitio denominado Soto del Botero, 
del termino municipal de San Mar t ín de 
la Vega, se declaró un incendio en la cho-
za de un guarda, la que quedó reducida á 
escombros, como el ajuar (pie había en ella. 
La Guardia c i v i l , nue desde los primeros 
momentos acudió al lugar del siniestro, sa-
có, con grave peligro, á tres n iños de corta 
edad y una anciana, que se hallaban en la 
cama. 
Las pérd idas se calculan e n 3.000 pe-
setas. 
P O R T E L É G R A F O 
B A R C E L O N A 2. 18,45. 
Los estudiantes ingenieros se han negado 
á entrar en clase, y han nombrado una Cor 
misión de siete compañeros , que se ha avis-
tado con el rector de la Universidad. 
ICste les recomendó cordura y sensatez 
anunciándoles que cerrar ía la Ünivers idád 
en el caso de que se alterase el orden. 
Deulio ái 1 claustro, los estudiantes pro-
movieron un fenomenal escándalo. E l XW 
tor cumpl ió sus amenazas, saliendo los esttr. 
diantcs con grandes protestas, pero sin ar 
terar la tranquilidad en las calles. La Uni* 
versida queda, pues, cerrada. 
E l Claustro de profesores de la Escuela 
de Ingenieros ha acordado protestar del Real 
decreto del Sr. Alba. 
E s t a d a de L a r i t a . 
BARCELONA 2. 18,50. 
A l mediodía ha sido visitado por el doo-
tor Pares el diestro Larita. 
Le levantó el apósi to y examinó las lesio* 
nes que sufrió ayer en la Plaza de Toros, 
E l doctor observó que tenía la claviculé 
fracturada. La herida presenta buen as» 
pecto. 
7I facultativo no puede por ahora preci-
s i r los días que t a rda rá en estar en dispo-
sición de volver á dedicarse al toreo; pe re 
por poco que sea, t a rda rá más de dos me-
ses. 
Esto le costará perder doce corridas que 
tenía contratadas. 
E l herido pasó la noche anterior inquie-
to, sin poder conciliar el sueño por los v i -
vos dolores que le causaban las lesiones. 
H i ñ o r a p t a d o . 
B A R C E L O N A 2. 19,20. 
Comunican de Calella que unos mendigos 
que pasaban por aquella población llevaban 
en su compañía á un niño de pocos años , 
que pudo observarse iba de mala gana y 
daba voces llamando á su madre. 
Preguntados los mendigos, dijo uno de 
ellos que era abuelo del chico, pero no acer-
tó á efecir por qué lo llevaba. 
Hechas las oportunas gestiones, se supo 
aue el niño había sido robado en una casa 
de Mataró. 
Han quedado detenidos los mendigos. 
V a r } a a noteciae. 
B A R C E L O N A 2. 11. 
La Asociación nacionalista catalajia ha fO> 
licitado de los concejales nacionalUtag y re. 
gionalusta-s presenten al Ayuntamiento una 
proposición pidiendo asista el Municipio en 
Corporación á la ceremonia de depositar el 
d ía 11 del corriente, fecha que dicen IOÍ? ca-
talanes fué la caída de la ciudad de Barcelo 
na en poder de los oaAtellanos, una coroili 
en el monumento de Saavedia, muerto efi 
la defensa de la ciudad. 
—La Cámara de Comercio de Caracas ha 
pedido á los fabricantes catalanes les envk 
muestras de paños , para los uniformes del 
Ejérci to . 
Una Comisión de compositores de mú!«i-
ca catalana ha visitado al gobernador c iv i l , 
p id iéndole obligue á los cafés á que redac-
ten con antelación los programas que se ha-
yan de ejecutar, para obligarles al pago d* 
derechos. 
E l Sr. Pórtela les contes tó: 
—La primera parte depende de lo que in-
forme la Junta de espectáculos, y la s egún 
da, puede perseguirse criminalmente. 
—El vapor Jaim-e I ha llegado á esta capi-
ta l , desde donde se t ras ladará á Pu igcerdá 
1̂ cn-pitA"^ general de Baleares. 
— E l exconcejal Sr. Magr iña l , que llegó 
ayer, procedente de Suiza, ha manifestado 
que en dicha ciudad habló cen Azzati, que 
se halla muy agravado de la dolencia que pa-
dece en los intestinos. 
Manifestó Azzati habló con Romanones, 
quedando convenida la forma en que volveré 
á España , sin que le detengan. 
El diputado exradical se halla indignadi 
simo contra LerroiiiX. 
Cree no t a rda rá en venir á Madrid. 
E l inc idente de l a f r o n t e r a p i r o n a l c a . 
B A R C E L O N A 2. 10,45. 
Tia noticia que ha circulado por la Prensa 
francesa respecto á la entrada de un jefe y 
varios oficiales españoles en una población 
francesa de la frontera, se refiere al viaje que 
están realizando de Gerona á Jaca el coronel 
D . Francisco Costa, el comandante D. Se 
gundo Picó y los capitanes D. Moisés S i t r n 
D . Gabriel Amador y D . Ramón Masgrán; 
del regimiento de Asia. 
vSe supone que se extraviaron por la froiv 
tera. Se han pedido noticias á las autoridades 
de Puigcerdá . 
POR TELlíGRAFO 
H u e l g a ao iua lonadaa 
M U R C I A 2. 17,35. 
Se ha solucionado la huelga de los fe^rd 
viarios de Aguilas, por haber sido atendi-
das por la Empresa las peticiones de loi 
obreros. 
Estos yeanudarán mañana el trabajo. 
L a f e r i a . 
M U R C I A 2. 19,15. 
La feria ha presentado hoy un hspecti 
an imadís imó. 
—Han llegado ya los miuras que se li« 
diarán el domingo próx imo, reinando, po» 
este motivo, gran entusiasmo entre los afi-
cionados. 
¿Un o r i m e n ? 
M U R C I A 2. 20,05. 
Camino de Tiñosa , cerca del pueblo di 
Bemajsr, la Guardia c iv i l ha hallado un Ca-
dáver que presenta en la cabeza la herid? 
de un t i ro . 
Trá tase de un vecino de Garres, llamad 
Gorrilla. Ha sido detenido el cuñado de k 
víct ima. 
" L A G A C E T A D E L NORTE 
S E V E N D E E N M A O n i O E N LOS KIOS-
COS D E L A C A L L E DE ALCALA, FRENTE 
AL C A F E FORNOS, Y FRENTE A LAS CA-
LATRAVAS, E N E L KlftSCO D E « E L D E -
B A T E » : EN E L P R I M E R P U E S T O DE 
PERIODICOS D E L A C A L L E MAYOR Y EN 
E L CAFE C O R R E O S , D E LA PUERTA 
D E L SOL, 
LA CORRERIA REPUBLICANA 
POR TELÉGKAl'O 
Tuv 2. 9,45-
Durante «m permanencia en Valen^a, lo? 
excursionistas republicanos de Opoito pfe» 
tendieron quemar un coche del empresario 
de Tuy, Sr. Ventura Montaner. 
— E l orador republicano, Sr. Pimento, 
ayer hnhló en nombre de Alfonso Cosíc «» 
el mi t in (?e Valen^a, l lamó frailune al «eflor 
Canalejas, y recordó la pérdida de las colo-
nias españolas . 
Del auditorio sal ió un gr i to de ¡muera 
E s p a ñ a ! 
D E B El R L. í ¡SI 
P O R T E L É G R A F O 
B E R L Í N 2. 20,15. 
Dos coches de los t r anv ías elóetricos 
las m o n t a ñ a s de Bearres y pueblos cerca-\ 
nos han ghdqado, resultando siete pasajeros1 
muertos y ocho hcritlos. \ 
E l Kañ-.er ha revistado, como de costum-
bre, el Cuerpo de guardia y el tercer Cuerpo 
¡c Ejercito. 
i ' iS dirigibles y ocho aeroplano» tomaron 
•arte en la revista. 
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SUMARIO DEL DiA 2 
Mí»ii5<cno ác la Guerra. Real orden con-
cediendo la cniz de seírunda clíise del Mé-
r i to Mi l i t a r , blanca, pensionada, al tenien-
te coronel de Estado Mayor D . José Herre-
ros de Ridder. 
—Otra ídem la cruz de tercera clase del 
ídem ídem, blanca, pensionada, al coronel 
de Arti l ler ía D. José de Losada y Cante-
rae, conde de Casa-Canterac. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
*Artes. Real orden nombrando catedrát ico 
de árabe vulgar de la Escuela Superior de 
Adminis t rac ión mercantil de Barceloua á 
p . Maximil iano Agus t ín Alarcón Santón , 
—Otra declarando desierto el concurso de 
traslado para proveer la cátedra de Arabe 
vulgar de la Escuela Superior de Comercio 
de Palma de Mallorca. 
—Otra disponiendo se anuncie á concurso 
lile traslado la provisión de una plaza de pro-
fesor numerario de la Sección de Letras de 
h Escuela Normal Superior de Maestros de 
Las l 'alnns (Canarias). 
—Otra admitiendo la renuncia del cargo 
•fle profesor de Historia de la Arquitectura 
y Dibujo de conjunto de la Escuela Superior 
de Arquitectura, de Barcelona, á D . Anto-
nio Flórez UldapiTleta. 
—Otra aceotando el donativo de dos cua-
dros al ó leo , 'hecho por doña Manuela Riva-
deneyra, viuda de Pi y Margall . 
Ministerio de Fomento. Real orden apro-
bando el cambio de denominaciones de conta-
dores de electricidad, aprobados por Real or-
den de 8 de A b r i l de 1910. 
cido el volver hoy, después de la reunión 
que han de celebrar, para darle una contes-
tación definitiva. 
E l ministro de Instrucción pública se halb. 
resuelto, de 110 deponer los alumnos su ÍKLÍ-
tud, á hacer cumplir la Real orden, y si es 
preciso á cerrar las Escuelas de lugenicrus. 
Los alumnos de la Escuela de Ingenió les 
industriales celebraron anoche, eu el res-
taurant Inglés , un banquete en honor del 
director de las Escuelas, recienLemente des-
t i tuido, Sr. Flores. 
A la hora de los brindis, el actual director 
de la Escuela, Sr. Colomina, dijo que él ha-
lda aceptado el caigo que ostenta por la pre-
sión ininisterial, y que él es el primero en 
deplorar la dest i tución del Sr. Flores. 
Añadió que él sos tendrá con todo tesón 
los inteieses de la clase, hasta conseguir 
el triunfo de sus l eg í t imas aspiraciones. 
E l Sr. Román , de la Comisión organiza-.'gaditano del ex presidente del Congreso. 
I C 
MINISTROS 0E RÜínÉSO de los t í tu los de Deuda, cuyo pago de cupón 
A ver regresaron á Madrid los ministros e/ectuado dentro de Agosto, 
de Hacienda, Estado y Gobernación. I . ^os "presos por. 1 abacos acusan un al/a 
¿VAN, 0 NO? 
Habiéndose dicho que n i el Sr. Montero 
Ríos ni el Sr. Moret ir ían á Cádiz paia asis-
t i r á las fiestas del Centenario de las Cor-
tes, y preguntando sobre ello el Sr. Canale 
de 2.439.593, y Io8 del Timbre otra, de pese-
tas 443-29Ó. 
I'J M i d o de la cuenta corriente plata que 
el Tesoro tiene abierta en el Rauco de Espa-
ña , es hoy desfavorable por 58-959-05o pese-
tas ; pero, en cambio, el de oro es favorable 
jas, ha manifestado que, por lo que res- por 66.032.044, cifra superior á aqjiclhi, y , 
pecta al Sr. Montero, ya él di jo hace tiempo por tanto, las disponibilidades del tesoro 
que no iría, pero en cuanto se relaciona con Menen una efectividad indudable^ aparte 
el Sr. Moret, lo duda, dada la condición de de que puede util izar las cantidades á que da 
REPARTO D E UN LEGADO 
4 9 . 9 0 0 p e a e t a a p a r a A s c o i a o l a n o a 
b s n á f l o a a . 
Celebróse en La Coruña mediante acta 
l iotarial , extendida por el aoctór Viñes G i l -
met, la entrega de un légalo de 49.900 pese-
tas que el párroco de San Nicolás D . Jaco-
bo Freiré Barbeito ha dejado á varios esta-
blecimientos é instituciones benéficas de 
dicha capital. 
Hízose el reparto de la cantidad entre las 
diez Asociaciones siguientes: Asilo de ancia-
nos Desemparados, Conferencias de seño-
ras y varones de San Vicente de P a ú l , Catc-
quesis de San Nicolás, Asilo Municipal!, 
dora, dió lectura á las adhesiones recibida^ 
donde se consignan inicios nada ha lagüeños 
para el Sr. Alba, y después dijo que la des-
ti tución del Sr. Flores, lejos de ser un cas-
tigo es un premio que W escolares enalte-
cerán , consagrando con su afecto al catedrá-
tico y compañero. 
E l director destituido, Sr, Flores, agra-
dece el homenaje que se le t r ibuta, y dice 
que el ministro le ha hecho objeto de un 
atrepello. 
Su desti tución de la Dirección de la l o -
cuela obedece á una enemistad personal que 
el Sr. Alba le piofesa, el cual se ha escuda-
do, para realkar lo que ha realizado, acu-
sándole de agitador, hasta el punto de decir 
que si los industriales no han conseguido lv 
que pretenden, es por la intervención que 
ha tenido el Sr. Flores. 
Dice que el Sr. Alba está pesaroso de sus 
propios actos, y que ahora titubea, y estima 
que el mayor honor que le ha podido hacat 
es el de castigarle como le ha castigado. 
Añade que él vino á la dirección de la Es-
cuela por unanimidad, y que sale contra el 
parecer de todos, lo que le enorgullece, y ma-
nifiesta que posee un documento que el pro-
pio Sr. Alba le en t regó , y del que, .por deli-
cadeza, no ha quédelo hacer uso. 
Ahora, acata la ley, y espera que premo 
estos hechos tendrán un final de paz, dán-
dose un abrazo todos los ingenieros. 
A cont inuación, brindaron otros señores, 
V aludida la Prensa, br indó , en nombre de 
los periodistas presentes, el querido compa-
ñero Godofredo Escribano, pronunciando pa-
labras de afecto hacia los industriales, cuya 
causa justa elogió y cuyo tesón en defensa de 
PALABRAS DE R0MAN0NES 
El conde de Romanones ha dicho en Si-
derecho el convenio de Tesorería 
L A S M A N I F E S T A C I O N E S DE COBIÁN 
El Sr. Canalcias ha manifestado que, aun-
güenza que ha pIsadHodo cT mes de ^Agos- qne nunca creyó las mantfestadones que se 
to sin ocuparse de política y que no cree pusieron en boca del Sr. Cobian, noetllea ai 
en la conjura y que iba á telegrafiar á Cana- Gobierno, le ha complacido en extremo ver 
lejas, que da importancia á estas cosas, para qne el gobernador del Banco las desmiente, 
desvirtuar tales informaciones. 
BU cuanto al plan parlamentario, mani-
festó que empezarán las sesiones el día 7 de 
Octubre, para dedicar el mayor tiempo po-
sible á la discusión de presupuestos. 
HUELGA RESUELTA 
El gobernador de León comunica al mi-
nistro de la Gobernación que ha quedado 
Visita al ministro. 
H o y ha visitado al general Luque Su A l -
teza Real el Infante Don Fernando. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido el general de brigada, de la 
Sección de reserva, D . Manuel Ortega A n -
drade. 
Ascensos. 
En Arti l ler ía ascienden al empleo inme-
diato: 
Teniente coronel Morales Guerrero; co-
mandantes Fernández Cañete , Haro, Porto 
5' Tolosa Ferrcr. 
Capitanes Obregón Mathc, De Antonio 
Mar t ín , Regodóu CViceres y Sendrás PjjH^; 
Primeros tenientes Durán Salgado, Gon-
zález Jiménez, López Olivas, Ci íueníes (don 
Carlos) y Llorca Cubells. 
De Alcázarquivlr. 
En el ministerio de la Guerra se ha reci-
bido hoy, á las once, un telegrama del coro-
nel Silvestre, manifestando no ocurrir no-
vedad. 
El incidente do la frontera plrenaioa. 
En el ministerio de la Guerra no se tiene 
noticia oficial de la supuesta invasión ve-
rificada por una columna española en las 
proximidades de Cerbere (Francia), habién-
EL SEÑOR MORET dose pedido noticias al gobernador mil i tar 
En breve llegará á Hendaya el Sr. Mo- de Figueras. 
ret, que permanecerá allí hasta el ta ó 13 del 
actual, en que se trasladaré á Madrid. 
EL SEÑOR GARCÍA PRIETO 
El Sr. García Prioto marchó ayer al Plan-
tío , donde penuanoció todo el día con su 1 
Solucionada la huelga de mttalúrgicos que ' " i l i a , y de donde ixgresará hoy, para asistir 
allí había . i a l Cornejo que se celebrará esla tarde. 
EL SEÑAR LERROUX 
Ha llegado á Madrid, procedente de Valen-
ues, Sr. Lerroux. 
LA ESCUADRA 
El ministro de Marina ha manifestado que 
la escuadra que va ahora á Bilbao irá luego ci el jcfe de ]os rad 
á E l Ferrol, donde esperará la fecha en que | ' J 
ha de zarpar para Cádiz, á fin de estar allí I A DECLARAR 
para cuando se celebren las fiestas del Cen-1 Ha llegado á Madrid el diputado Azzati, 
tenano de las Cortes. peilb deponer ante el juez que entiende en su 
EL DR. LLORENTE procesamiento. 
El Dr. Llórente , que marcha á los Esta-1 LA LEY DEL DESCANSO 
dos Unidos para asistir á un Congreso i n - i E l Sr. Canaleja?- ha declarado nuevamente 
ternacional de Medicina, estuvo á despedir- que está dispuesto á que se oumpla la ley del 
se del Sr. Canalejas, con quien habló larga- descanso dominical. 
mente acerca de este asunto. I No tiene n ingún interés en contrario, y ha 
Bl doctor Llórente manifestó al jefe del reiterado que se lleve con rigor. 
Gobierno que t ambién se ha despedido del i raí Bircelonn ¿ • 1ia autorizado á una Co-
Hospital de Caridad, Hospicio Provin¿ia l , | Sl,f t r echos es digno de los m á s calurosos 
Cocina Económica, Escuela Popular Gratui- a P l a Q s o s 
ta y Dispensario Antituberculoso. 
A l acto asistieron los albaceas y testa-
mentarios del finado donante, Sres. Ponte 
Ayude, Pardo Tenreiro y Tenreiro Rodrí-
guez, y los representantes de las Asociacio-
nes y Establecimientos favorecidos, don 
Constantino Sardina Muiños , señora de Cam-
poamor, Sres. Barja Cerdeira, Fraile Lozano, 
Folla Yordi , Molina Couceiro (D . V?len-
cín) . Leus Viera y marqués de San Mar-
t ín . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
funeral. 
Mañana , á las once, se celebrará en la 
iglesia de la Concepción un funeral en su-
fragio por el alma del .Sr, D . R a m ó n Melga-
rejo y Escario, conde del Valle de San J..an, 
Vlajffc 
Se han trasladado: 
De Vichj- á Par í s , la señora viuda de Zti-
malacá r regu i , y de Biarritz á San Sebas t ián , 
los señores de García Moli fas. 
— Ha regresado de Arcachon D . Esteban 
Minguez. 
—Ha salido para Albania de Aragón i l aca-
démico D. Francisco F. de Bethencourt. 
U n a c a r t a . 
Señor director de E L D I Í P A T E . 
Muy señor nuestro: Habiéndose aoordaao 
en junta general hacer constar nuestro agrá 
Rey, y que S. M . le ha dado el encargo de 
saludar, en su nombre, al presidente de aque-
lla Repúbl ica . 
LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA 
Y EL SEÑOR RODRIQÁÑEZ 
«El principio, el fundamento de toda poli- en los contratos de obras, 
tica democrática en lo futuro ha de estar 
seguramente en las refonnas tributarias. 
Telegrama oficial. 
M K U U . A tí 10. 
Capitán general á ministro Guerra: 
Grupo bandoleros se deslizó cautelosamen-
te esta m a f n i i i a á derecha del Kert , sitnfni-
dosc por Talusit, para sembrar alarma en-
tre los moros que trabajan en el camino de 
Yazanem al Zaío. Se les obligó á retirar-
se. E l liecho carece de importancia y es 
como una protesta de los que ven que cada 
día es mayor el número de los que vienen 
á trabajar en los caminos, colocándose á 
nuestro lado. 
Retiro por inútil. 
Se ha concedido el retiro, por inú t i l , al 
teniente coronel de Infanter ía D . Emil io 
Pons Santoyo. 
! Í»S geníralo.i EchagUo y Alfaw. 
Hoy deben llegar á Madrid el capi tán ge-
neral de Valencia y el comandante general 
de Ceuta. 
O T I C I A S 
Resumen de los servicios prestados por el 
Gabinete médico del barrio de .Salamanca 
(Claudio Coello, 29) durante t i mes de 
Agosto ú l t imo: 
En consulta públ ica , 803; ídem id . de n i -
ños, 84; á domicilio y en el Gabiaete, 147] 
casos judiciales, 24; vacunados, 18. Total] 
1.076. 
YÍNO PINEDO 
NEURASTENICOS: Vuestra triste depre. 
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento premrturo, la recobraréis 
defectiblemente con el empleo de la NEU-
R A S T I N A de G. R. Chorro, específico qu<í 
une á los numerosos testimonios médicoíi 
que hacen su elogio, el méri to de haber ob'* 
tenido recientemente la más alta recompen-
sa en la Exposición Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósi tos al por mayor: Sres. Pérez, Mar-
tín y Compañía , Madr id ; Sres. R. Moncgal 
Nogués , Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
remite por correo dir igiéndose al laborato» 
rio G. R. Chorro, Elche. 
En la anterior semana ingresaron en la 
Caja de Ahorros 269.198 pesetas por x.jxf 
imposiciones, de las cuales son nuevas 2271 
y se han satisfecho por capital é intereses 
247-233,56 pesetas á solicitud de 792 impen 
nentes, 239 de ellos por saldo. 
En la Universidad de E l Escorial, d i r i g i . 
da por los PP. Agustinos, se cursan, adé^ 
más de la carrera de Derecho, la prepara-
ción para el ingreso en las Escuelas éspp-
ciales de ingenieros de Montes, Agrónomos 
é Industriales. 
Condeso de fnsenanza M hogar 
LA BOLSA 
Influido ñor el alza de nuestros valores en 
han prestado á nüdf t ta causa, y 
decimiento á los oenódicos ñor el arovo eme Nues1tr° sistema ^ " P ^ t i v o , recomnuesto, par í s el m€roado (ic vaiores se presenta con 
uto a los periódicos .por el W ? ^ a r o g ^ ^ F ^ ^ a d o c i ^ veces desde 1845, niUcha firmeza, subiendo la Deuda regulado-
u ," ¡es un artefacto viejo é incapaz de servir a los rn ci,,ro cént imos sobre el cambio oreceden-
observado que por un error, que somos os ; i(lea]es modenio«. En cuanto nuestra admi ra pmCO ccimmos el camD10 PlccetRU 
múl t ip le s atenciones que siempre nos hoñ [mente de una vez en nuestro país la impo-
prodigado en esa casa 
Le rogamos dé publicidad á nuestro reco-
nocimiento, y nos repetimos de usted, aten-
tos s. s. q. b. s. m . . L a Comisión de alumnos 
de Ingenieros industriales. 
Madrid, Agosto 31/1912. 
ccecio m m EU EL SEMESTRE 
misión de los inisiu* S dependientes para que 
és-tos fonnuleu las denuncias. 
LOS APAREJADORES 
Una Comisión de maestros aparejadores de En el mes de Junio del año p róx imo se 
obras ha visitado al Sr. Alba, para darle gra- celebrará en Gante, durante la Exposic ión 
Hablando el Sr. Rodr igáñez de lo que debe cias por una Real orden dictada recjentemen- universal, el segundo Congreso internacio-
Ser la política democrát ica , dice: :te, que establece la intervención de aquéllos i nal de Enseñanza del hogar. 
E l primero se verificó en Friburgo. 
Se dividirá en las siguientes Secciones: 
1. a Enseñanza del hogar en la escuela pr i -
maria 6 aneja á la escuola primaria, en las 
ciudades, en los centros industriales y en las 
regiones agrícolas. 
2. " Enseñanza del hogar para adultos, 
aneja á la enseñanza media. 
3. a Eormación del personal docente de la 
enseñanza del h o g a r ¡ y 
4. * Documentación. Progresos realizados 
en la enseñanza del hogar desde el Congre-
so de Friburgo. Importancia de la enseñan-
za del hogar desde el punto de vista social. 
Presidirá la condesa T 'Ru i t de Roodenbe-
ke ; será secretaria la señori ta Bouillot, ins-
pectora de las Escuelas agr ícolas del Hogar, 
en unión de las señori tas Delen. directora de 
la Escuela Normal, y Van- Gelmchten, ins-
pectora de las Escuelas del Hogar. 
I.os idiomas oficiales se rán el francés, ho-
landés , a lemán, inglés, italiano y español . 
EL M E J O R POSTRE 
[ERHELADAS T R E Y I J i H Q 
a 
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primeros en lamentar, no figura entre elloS IñlafnicíAt, ^ refrUtc* Tn bastante" v en ello te» >' ceri"arido ^ 85.45- « z o - ¿ el de su dio-tn dirección en la relación m i - ! I iciuerce 10 oascame, y en euo A gn (,c mes sc ha onerado á 8.5,60, que 
blicada e „ ¡ r P r e l ^ S ^ S t o S T i 11' ^ L ^ t - f i T ^ T a r o f o n « r X a i d%ndo ̂  oficial dinero Í 8 . ^ . 
cerle constar naestro a g r a d í c i m i c n t o por 1 « 1 S n . a r T c f M n ^ í e e ^ a S a seria! ™ c o s 10 ^ m o s . al 
LOS MONUMENTOS DE SEVILLA sición personal y que traiga una diferencia-1 
ción del gravamen de las rentas por su orí- | E l Arzobispo de Sevilla vis i tó a5'er al m i -
gen y por su significación para la colecti- nistro de Instrucción públ ica, para interesar-
vidad, diferenciación que necesariamente ha le algunas obras de restauración de varios 
de herir grandes intereses de la propiedad, monumentos arqui tectónicos de la capital an-
¿ Y qué partido podrá realizar una reforma daluza. 
de esta orientación, sino el partido demo- LOS ASPIRANTES A LA JUDICATURA 
crát ico? Cuando se piensa que, comparado . . , , • . -, , ^ . 
con esa obra del porvenir, lo que hemos he- ! Ha visitado al ministro de la Gobernación 
d i o en los Consumos es un juego de n iños , nna Comisión de aspirantes á la Judicatura, 
y que aun éste ha bastado para sacar de en súplica de que el Sr. Barroso niegue al 
quicio á los señores m á s graves, y para ministro de Gracia y Justicia una aclaración 
declarar fracasado al Sr. Canalejas y á su á ^ Real ol1(len ú l t imamente publicada res-
I Gobierno, es precisa una fe inquebrantable en -P^0 á la ampliación de plazas 
el porvenir del 
Duiante el mes de Junio ú l t imo, la irn- AocUr„r f r q r i ^ f i n - i cr n n i l e i n * v á 
portación de art ículos extranjeros es tá ^ ^ ^ ¿ f ^ . . ! ^ ^ ^ J i t l ^ ^ l f } ^ Z J L ^ 
con baja también de 14 millones, respecto deí 
mismo período del año anterior. 
Esta baja es debida á la menor entrada de 
—También han salido para E l Escorinl los I substancias alimenticias, 23 millones, y de 
oondes de Turnes, y deseamos que la con- 1 millón y medio en la de animales vivos. En 
desa sc restablezca de su quebrantada sa-l cambio hubo alza de ocho millones en p r i -
lud . meras materias, dos en art ículos fabricador 
-D. Juan Francisco Correas ha marchaooly cerca de un millón en oro 
rada en 75.411.000 pesetas, con baja 1 
4.066.000 sobre igual mes del año anterior. el Vorvemv de país para no desesperar de 
En el primer semestre del año actual la I ̂ / S - t a s ^ 0 n n a A „ s e a 5 . ? ] ^ - d * 
importación fué de 477 millones de pesetas hdad en la vida de nuestra Patr ia .» 
LAS MANCOMUNIDADES 
E l praftidente d « l C o n s a j o d a E s t a d o 
d imite s u c a r g o y a o u s a a l s e ñ a r 
C a n a ! e j a s « 
EL CONSEJO DE HOY 
Los comentaristas del salón de conferencias 
conceden al Congojo tío hoy gran iinporfauria 
política, si no por los asuntos que deban tra 
ASAMBLEA EPiSGOPALEmHTIAGO 
En la primera quincena de Septiembre 
se verificará en Santiago una asamblea de 
todos los Obispos sufragáneos de la Arc i i l -
tarse, por el cambio de impresiones que se diócesis Compostelaua para la revisión del 
i ha dé cnizar entre los consejeros después del 1 Código Canónico. , o i.- 1 
! revuelo que han promovido las declaraciones Con tal motivo el 3 de Septiembre lle-
'garan á Santiago los Obispos de L ' -o y 
á Buitrago, donde ho)' comenzará las con fe-1 La exportación de productos nuestros en,t,cne una anrmacion categórica: U . l i o Pro- ca|3ar de todos sus compañeras de Gabinete 
mete que en el mismo instante en que el ]a niás colnp]eta unidad de criterio en el re-
proyecto de mancomuiiulades sea aprobado {eri(|0 asusto 
rencias sociales á los sacerdotes de dicho A r - I Junio fué de 78.S30.000 pesetas, con aumento 
cipresíazgo. jde 10.038.000 sobre el propio mes del año 
Aniversario, ¡precedente. 
En los seis primeros meses del año actual 
hemos exportado por valor de 518 millones Se ha cumplido el tercer aniversario de la muerte del coronel de Arti l lería D . Rafael 
d e Vargas. 
A sUi viuda, doña María Semprún , é hijes 
reiteramos nuestro pésame. 
ADR1 
Los ingenieros Mostriales 
, ¡polí t icas que han venido á engrosar los c o - . ^ í 1 ^ " 
Ha circulado una carta, firmada por don dentarios de la conjura. P T ? 0 
Pío Gullon, presidente del Consejo de Es-• Generalmente se estima que el Sr. Cana-' ^ â estacion de Curt ís les enviará el se-
tado. escrita á un sn amigo ín t imo, y que con- ieja's no' habrá de esforzarse mucho para ic- 1~10r Cardenal su automóvi l , en el que harán 
'e l viaje á Santiago. 
No está decidido en dónde dichos Prela-
dos se aposen ta rán , pues si bien el señor 
Cardenal les había invitado hace tiempo 
á su Palacio, como posteriormente 'fueron 
en el Congreso y pase á la A l t a Cámara di 
mi t i rá él la presidencia del alto Cuerpo 
consultivo para oponerse á la reforma de las 
Diputaciones. 
PUEBLO AMOTINADO 
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el 
El gobernador de Teruel comunica que en ; t ambién invitados por el reverendo frqy Ba- l̂ 6111 Resinera Espafiola. . . 
pueblo de Braciueda ha sido asesinada por j r ra iucúa al Convento de San Francisca, de I<íom Espof io l» do Exploai 
41 millones de pesetas, mientras que en el 
mismo periodo del año 1911 e.L 5alclo de la 
balanza nos fué contrario en 24 millones de 
pesetas. 
Es, por tanto, satisfactorio el curso del 
comercio exterior, por m á s que aumente la 
entrada de ar t ículos fabricados, que en su 
tan. 
Los reunidos acordaron dar las gracias á 
los compañeros de ambas Escuelas por su 
adhes ión, y expresar á los de Bilbao que i m -
pedi rán , por todos los medios, el que se 
prive de las becas á los estudiantes que las 
tienen. 
E i presidente part icipó que el ministro de 
Ins t rueción publica había dirigido á la Co-
misión una comunicación citando á tres alum-
nos á reunirse en su despacho-oficial, en 
unión de tres profesores de la Escuela acor-
dándose complacer al Sr. Alba por un acto 
de pura cortesía. 
Para conocer el resultado de esta entre-
vista, se acordó celebrar otra reunión , á las 
pnce de la mañana de hoy. 
Lo que d i c e n l e e S r e e . V l l l a n u e v a y 
ASba. 
El Sr. Villanueva, al recibir ayer á los 
periodistas, se lamentó del ambiente difícil 
que se le ha formado por parte de ingenie-
ros y alumnos, cuando 110 ha puesto ni una 
coma en la debatida cuestión. 
Ayer por la m a ñ a n a visitó al ministro de 
Instrucción pública una Comisión de""profe-
sóles de la Escuela Central de Ingenieros 
rou su director al frente, la cual manifes-
tó que habían acudido á las cátedras , que por 
werto estuvieron desiertas por no haber con-
*urndo n ingún alumno. 
También vis i tó al Sr. Alba una Comisión 
¡je alumnos, que le hizo presente que el no 
p o e r acudido ayer á las clases obedecía á 
Jf^arse pendientes de las resoluciones de sus 
|0jjpnfiero8 de Barcelona y Bilbao, 
b r l i Alba exPr€SÓ q^e la actitud de 
alumnos es buena, y .que le habían oíre-
L a r a u n i 6 n de a y e r . 
Ayer, á las once de la m a ñ a n a , se reunie-
ron nuevamente los alumnos de la Escuela 
Central de Ingenieros industriales. 
E n el momento de constituirse en sesión, 
se promovió un incidente, originado por con-
signar algunos su más enérgica protesta con-
tra la noticia de que el nuevo director de la 
Escuela había intentado matricular á cuatro . 
estudiantes, una vez pasado el plazo legal, ¡ "^y01" Parte Pueden obtenerse en el país 
que terminó el sábado. 
Todos los reunidos se mostraron unán i -
mes en la protesta. 
E l Sr. Galán , presidente de la Comisión, 
dijo que los estudianUs de la Escuela de 
Barcelona, en telegrama que le habían d i r i 
^ ido, se adher ían á la actitud de los compa 
ñeros de Madrid. 
Añadió que había celebrado una extensa 
conferencia telefónica con el Sr. Burgaleta, 
quien le dió satisfactorias impresiones del 
resultado de su viaje á Bilbao, como comi-
sionado de los alumnos de la Escuela Cen-
t r a l . 
Eos alumnos de aquella capital se mues-
tran conformes con mantener bis conclusio 
res que se han elevado al ministro de 
Instrucción públ ica, si bien algunos temen 
que se les despojen de las becas que disfru-
c i ó n ^ o r f ^ ^ o r i m e r s e n f e s t r e ^ d e ^ á ñ ^ a ^ i t e - 1 ^ Sr- Gul1011 recuerda que al hablarse en su."padre una bella joven, lo cual ha p r o d u - í c u v a invitación puso éste en conociméffnto 
rjor ^ ' "L jotres momentos de esta reforma y por otros cido la indignación del vecindario, que se ua del señor Cardenal, hasta que lleguen ¿nada 
Se ha obtenido este aumento en la salida I Copiemos, él se vió impelido a pronunciar ! amotinado en tal forma, que las fuerzas de la se sabe en concreto 
de primeras materias por siete mi l lones - ' un de rabiosa oposición. Hablo en Guardia c iv i l se han considerado impotentes 
artículos fabricados, ™ r 10 millones, y subs- i "P1"^6. ¡JS P*"*^® J t i e l g y manda y decía- para- dominar á los amotinados, los cuales 
tandas alimenticia^, por 31 millones. Sólo Iro la "nplacable hostilidad la guerra sin rodean la oasa de la víct ima; oponiéndose a 
hay baja en la exportación de animales , ^ f 1 . a todo dictamen redactado en este que se saque el cadáver de esta y a que se 
vivos, dos millones de pesetas, y en la de sentul0-• .Para, ^ a l e c e r su a rgumentac ión saque de allí al asesino, 
plata, un millón, p i ó x i n i a m e n t k | pronuncio ante los senadores, estupefactos. 
De estos datos resulta que la balanza <:o- \[os ^ 1******* 1<* ?"fmos Y enérgicos 
mercial en el primer semestre del a ñ o en 'tres lamases que lanzo Prnn en el Congreso 
curso arroja un saldo á favor nuestro d 
P O R T E I . É G K A F O 
A L M K K Í A 2. 21,15 
vSe ha verificado hoy la quinta y ú l t ima 
tirada de pichones. 
He aquí el resultado: 
Primer premio, unos gemelos de campo, 
donados por el banquero D. Ulpiano Gar-
cía Blanez; correspondió al Sr. Sánchez 
Garrido. 
Segundo, un reloj de oro, regalo del .pre-
sidente de la Sociedad; fué ganado por el 
Sr. Marzo, de Toledo. 
Tercero, una mesa de caoba, ofrecida por 
el vicepresidente; fué adjudicada al .señor 
Ramírez , de Toledo. 
Cuarto, una maleta de viaje, dada por la 
Junta de festejos; tocó al Sr. Esteban Ji 
ménez. 
Quinto, una consolation de 500 cartuchos 
Prosdey, ofrecido por la .Sociedad de t i r o ; 
correspondió á D . Vicente Gay. 
A l final tuvo lugar una fonle de 26 me-
tros, saliendo vencedor el capi tán de I n -
fantería Sr. Clemente Baeza. 
Bata noche se verifica un banquete en el 
Casino, ofrecido por la Sociedad <le t i ro , 
en honor de los tiradores, al que as i s t i r án 
unos 50 comensales. 
m D O C U M E N T O H I S T O R I C O 
Se acaba de descubrir en una vieja casa 
de Wásh ing ton un curioso documento his-
tórico. Trá tase de la orden de ejecución dic-
tada por el Tribunal revolncionario tel v i -
gés imo quinto día de la segunda Repúb l i -
ca francesa, una é indivisible», como dice 
el documento, contra la Reina María A n -
tonieta. 
ante los escaños de los radicales 
Y agrega D. Pío Gal lón en la carta, que 
ê .te discurso que dijo ante el Senado contra 
las mancomunidades fué edificado sobre una 
neta redactada por el propio D . José Cana-
lejas, versát i l verbo cíe la democracia es-
pañola. 
D. P ío ha guardado y guarda a ú n la no-
t i la de entonces y está dispuesto á repetir 
el mismo discurso. 
LOS SOCIALISTAS 
Les socialistas Mora y Quejido han pedido 
al alcalde de Madrid que gestione una fór-
mula cerca del Gobierno á fin de que los 
vocales obreros de las Juntas de Reformas So-
ciales, qüc se retiraron de ellas, puedan vol-
ver á ocupar sus cargos. 
LOS RADICALFS 
Anoche sc reunió en el Círculo radical 
la Junta municipal del partido lerrouxista, 
presidida por el Sr. .Salidas. 
Cuando te rminó la reunión se facilitó á 
la Prensa una nota oficiosa, en la que se 
dice que, después de detenida deliberación, 
y considerando qne los acuerdos de la 
E~ta actitud del pueblo ha hecho necesa-
rio el envío de más Guardia c i v l i . 
EN C U A R T A PLANAB 
L A C O M E D I A . L A T E M P E R A T U R A . L A 
M O N E D A P O R T U G U E S A . P L A Z A D E T O -
R O S D E A R A N J U E Z . R .OLSA D E L T R A B A -
J O . R E L I G I O S A S . E S P E C T A C U L O S . 
E l señor Obispo de Tu5r se hospedará en 
casa del de Mondoñedo. 
Hasta que dichos señores conferencien con 
el señor Cardenal no se fijará el día de la 
reapertura de la iglesia de las Huér fanas . 
• • ' Mili I 
E L T I E M P O E N E U R O P A 
C Í R C U L O M A T R I T E N S E 
Jacometrezo, 62. 
Tan concurrida como las anteriores esta* 
vo la ú l t ima «reunión de confianza» celé-
bmda por este Círculo. 
Se recitaron poesías y monólogos y se 
ejecutaron fragmentos musicales de piano 
y canto por distinguidos socios, que fueron 
muy aplaudidos. 
Adelantan ráp idamente los trabajos de 
instalación del teatro, que dirige el notable 
escénograío Sr. Carr ión, así como los ensa-
yos de las obras que han de ponerse en es-
cena, y todo hace creer que en fecha próxi-
Asamblea deliberante se mantienen en toda i 1113 podrá celebrarse la función inaugural, 
su integridad, la Junta municlpai de M a - i q " e , como hemos dicho, coincidirá con la 
drid acuerda por unanimidad remi t i r al jefe apertura de la tómbola organizada en be-ie-
del partido radical, Sr. Lerroux, todos los fici0 (le Ias tropas de Meli l la , la Asociación 
antecedentes de la cuest ión, segura de que, | Matritense de Caridad y las clases del Cír-
al serle conocidos, m a n t e n d r á las normas' cu'0-
que todos, conforme á los compromisos ad-
quiridos, han de obedecer. 
La reunión t e rminó á las doce. 
LA HUELGA DE LA P A P E L E R A 
Esta madrugada manifestó el Sr. Barro-
so que ha quedado solucionada la huelga 
de obreros de la Papelera Españo la , inicia-
da en la fábrica de Tolosa, aceptándose la 
fórmula de que si dentro de tres meses no 
hallan ocupación los siete obreros despedi-
dos, la Sociedad de la Papelera los admiti-
rá nuevamente. 
OTRA HUELGA 
Ha quedado solucionada la huelga de t i -
pógrafos que se había planteado en Ciudad 
Real. 
LA HACIENDA 
La matr ícula , abierta desde la aparición 
de los carteles anunciadores del plan de es-
tudios, es ya muy numerosa. 
E l viento sopla con fuerza en el Canal de 
la Mancha, y el At lánt ico se encuentra agita-
do, lloviendo sobre las costas inglesa y fran-
cesa. 
Fn Francia el barómetro baja, y los me-
teorólogos anuncian nuevos tempcvjles. 
En Inglaterra sigue lloviendo copiosa-
mente, y también en Alemania. 
ra mínima 
Las notas recogidas por los Observatorios 
franceses, son como siguen: 
Nueva York, buen t iempo; Londres, l lo-
viendo, y Berlín, buen tiempo. 
Las temperaturas registradas ú l t imamen-
te como mín imas fueron i60,7 en Nueva York , 
i309 en Londres y 18 en Berl ín. 
La opinión m á s general entre los as t ró-
nomos y meteorólogos es que no vendrá un 
verano tardío, como han dicho algunos pe-
riódicos, sino que cont inuará el tiempo fres-
co y lluvioso en gran parte de Europa. 
F í n a e s públlcoi.—Interior 4 0 /0 ct, 
fv.riu F , do 50 000 pesetas nominales, 
E, > 25.000 » 
1>, » 12.500 » 
3 , » 5.000 » 
E , > 2.500 > 
A, > 500 • 
» G y H, 100 i 200 > 
Idem fin do raes 
Idem Cn p r ó x i m o 
Amortimblo 5 0/0 
I d e n i 0 /0 
O » B . Hipotectmo E s p a ñ a 4 0/0. 
Obileaeionei: C E . M . T r a c c i ó n 5 0/0. 
Cafiino do Madrid I 0/0 
Ferrocarri l V a ü a d o l i d - A r i r a 5 0/0. 
Bdad. Electr ic idad Mediod ía 6 0/0 
Electricidad de Chíiniberí 5 0/0. . . 
8 . O . Azucarera do Espaf la 4 0/0. 
U n i ó n Alcoholera Eepafl^la 5 0/0. 
Aecionei: Banco do Ecpaf ia , 
Idem l l i spano Americauo 
Mam nipoiookrio da EupaAc» 
Idem do Q i j ó n 
Idem Herrero 
Idem de CaEti l la 
í d e m Eepafiol de Créd i to \ I28,50i 000,00 
Idem Central M e ü c a n o ! 428,001 000,00 































Q38,00 i 00(3,00 
170,001 000,00 
200,00 j 00,00 
93,001 00,00 
Idem EspaAol <>! R ío do la P la ta . 
C o m p a ñ í a Arrendataria do Tabacoa 
8.(1. Azucarera E s p a ñ a , Preferente* 
Idom, Ordinarios , 
Idem Altee Hornoe do Bi lbao 
Idem Duro-Felgucra 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 
A í u f r e r a del Coto do Hol l ín . 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idom de Erlanqcr y Compañía 
Idem por resultas 

















Idom id. en el Ensancho ! 00,00i 00,01 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E f i A f f 
París, 105,55; landres, 00,00; Berlín, 180,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 fin do mos, 85,55; Amortizabl* 
5 jH>r 100 contado, 101,35; Acciones íerntfíarril Ñor 
te do E s p a ñ a , 104,10: Idem Madrid á Zaragoza 3 
Alica.nkj, 100.10; Idem Orense i Vigo, 27,85; Idea 
Audalucos, 00,00. 
B O L S A D E P A R I S 
I.xkrior español 4 jior 100, 94,20; Renta íranccei 
8 por 100, 92,82; Acciones Riotiuto, 2.074,00; Idem 
Banco Nacional do Mójico, 956.00; Idom Banco d< 
i t íanperatura ha subido algo en Par í s , i L(>n(lros y 5^3^. I d c m Banco c<>ntraj M<> 
marcando el t e rmómet ro 14o como temperatu-jjiran0i 186(00. ldorn foi^oeaml Norto ^ E8pufiai 
492,00; Idom fcrrocaiTil do Madrid á Zaragoza i 
Alicante, 475,00; Idem Crédit Lyonnais, 1 .8¿0 ,00 | 
Idom Comp. Nat. d'Escpto, París, 1.0-!3,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. 92,00; Consolidado in . 
glés 2 1/2 por 100, 75,81; Renta alemana 3 por 10v, 
79,00; Ruso 1906 5 por 100, 106,25: Brasil 1869 4 
por 100. 86,25; Idem 1895 5 por 100, 101.00; Uru-
guay 8 1/2 por 100, 74,62; Mejicano 1890 6 poí 
100, 101.60: Plata en barras onza S tand, 20,00; 
Cobre, 78,98. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 880,00; Idom 
Banco do Londres y Mójico, 228,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 103,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 131,00; Idem Descuento español, 102,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; IdfA 
Banco Moroantil Vcnvcruz, 143,00. 
I 
n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diario Oflclal". 
Real orden concediendo la vuelta al ser-
vicio activo al teniente coronel de Infante-
r ía , en situación de reemplazo, por enfermo, 
D . Rafael Luna Modelo. 
| —Idem id . 500 pesetas para el concurso de 
ganados, que lia de celebrarse en Zaragoza 
i durante las fiestas del Pilar. 
—Idem id . el pase á si tuación de supernu-
L a r e c a u d a o l é n y l a cuente de l T o a o r a mcrario, sin sueldo, al teniente coronel de la 
La recaudación de Hacienda durante el Guardia c iv i l D. José vSánchez Caudel. 
mes de gosto, según los datos recibidas te- ¡ —Idem id . licencia para contraer matri-
legráficamcnte en la Inspección, y , por lo monio al capitán de Infanter ía D . Enrique 
tanto, con carácter provisional, ha sido la García Salcedo. 
siguiente: I —Idem id. veintiocho días de licencia para 
Iior todos fconceptos-, excepto Aduanad, el extranjero al subinspector fannacéÍi | i> 
Este documento, cuya autenticidad no ad- 96.323.149 pesetas, contra 99.186.246; en baja co, de segunda, D . Ladislao Nieto Camino, 
mi te duda, fue encontrado por un sastre de de 2.8Ó3.097. Por Aduanas, 18.490.727, contra —Idem id. ai pase á s i tuación de reempla-
la capital '< 
por su cu 
Villefranche y emigrado en América en 1873 
El escrito había sido entregado á Mr . Laag 
por el hijo de Enrique Samson, ejecutor de 
las altas obras (verdugo) bajo el Terror, y 
que el 16 de Octubre de 1793 gui l lo t inó á 
María AntonieUr 
americana en una maleta legada 118.325.132; en alza de 165.595. 
mío Mr . Armand Laag, nacido_ en | La recaudación total es 114.813.876 pesetas, 
contra 117.511.37S; de donde se deduce una 
baja de 2.697.502. 
Hay que tener cn cuenta para apreciar 
el verdadero valor de esta ú l t ima cifra qne 
no se han formalizado 800.000 pesetas del 
impuesto de 20 por 100 sobre lo» intereses. 
zo al comandante de Arti l ler ía D . Regino 
Muñoz y García. 
—Idem destinando al Colegio de Huérfa-
nos de la Guerra, al primer teniente de In-
fantería D . Antonio Domínguez Olarte. 
—Idem concediendo un mes de licencia 
para Par í s , a l segundo teniente de Infante-
ría (E. R . ) D . Francisco Lisorgues Gómez, 
La nueva iglesia parroquial de San M i -
guel se abrirá definitivamente al culto pú-
blico el día de su glorioso t i tu lar , celebrán-
dose solemne función religiosa. 
• 
La Coagregación de «Propaganda Fide» 
ha entregado á Su Santidad una Memoria, 
en la que figura el resultado del ú l t imo 
enipadronamicnto general del orbe católico, 
según la cual, la población católica del mun-
do es en la actualidad de 263 millones de 
habitantes, siendo el aumento progresivo 
anual de un 9 por 100. 
• 
Ha sido nombrada superiora de las Her-
manas de la Caridad del Hospital Provincial 
de esta corte sor Ventura Pujadas. 
%r • • , 
Muy en breve const i tu i rá en Madrid la 
• Cruzada de la Modestia Cr is t iana», y suce-
sivamente en todas las capitales de España , 
casas de modas que dt-stierren las atrevi-
das é indecorosas que hoy usan la mayoría 
de las señoras , en cuyas casas hal larán aqué-
llas las modas de vestidos, abrigos, etc., con 
arreglo á los figurines más elegantes, des-
provistos de detalles incorrectos. 
K l C a r d a n a l A i m a r a s . 
De paso para su diócesis, se encuentra 
en Madrid el Cardenal Arzobispo de Sevi-
lla, Sr. Almaraz, que ha permanecido unos 
días en la finca de Quitapesares, cercana 
á La Granja, propiedad del conde de Ma-
lladas. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Bajico do la Provincia, 172,00; Bonoe hi-
potecarios idom fd. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A DE C H I L E 
Accionen Banco de Chile, 222,00; Idem Banco E» 
pafiol do Chile, 140,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
T o ' e g r i r a a d e l 2 d « S o p t i e m b r o d « 1V12. 
(Inf rmoción do la casa Santiago R e d o r e d í , V«a* 
tura do 1» Vega, 16 y 18.) 
C l t r r t antar ícr C i e r r i d » f f M « 
J u l i o y Agosto . . . 
A{¡;oito y S p b r e . . , 
Ppbre . y Octuoro . , 









Y e n t m do ayer en Livorpool, 3.00* bal i i . 
A L C A N C E DE L O S SONIDOS 
El chirrido del gr i l lo se oye hasta 8 o ó 
metros de al tura; el canto de la rana, h a s t a 
900; la voz del hombre, hasta 1.000; 
el ruido de u n carruaje corriendo por , 
el empedrado, hasta 1.200; e l m u r m u l l o d e 
u n a población, hasta 1.600; e l l a d r i d o d e l 
perro y e l estallido del f u s i l , h a s t a 1.800; 
e l e s t r é p i t o d e l tren, h a s t a a.500; e l silbidtf 
d e l a l o c o m o t o r a se o y e h a s t a .̂000 metro^, 
6 s e a h a s t a l a r e g i ó n d e l g a v i l á n y de l o * 
c o l e ó p t e r o s , y 1.000 m e t r o s mác ftíTjba ge ta 
región de j a golondrina. 
Martes 3 de SeptiemSre de 1912. EL. DEBATE 
A n o n . ~ N u m . 3 0 G . , 
L S CBKlPftf ía T E A T R A L 
ü ñ c o p E D m 
La temporacta de iuvieriio CMI e! eltgfanle 
teatro tle la calle del l ' r íucipe caineiizará en 
la senuma ocaniM^enAitki cntu* el de Scp-
tiembre y el 3 de Oetubiv. No sv ha fij.uio 
la fecha, poique depc tule de la etitrega dw b 
obra con que han de inaugurarse los traba-
jo<s. 
l i n la compañía no ha halddo más «l len-
ción que el ingreso de la Liplt- de A|>olo Ma-
fia Palbit. que en el nnevo género obtendrá 
MMIIH i xitos, y del notable Mtef tte l^ara A l -
berto Romea, que ocupará dignamente el 
puesto vacante en Ut Coi | :d ia . Romea e-; un 
actor de (aici] u t n t n o , estudioso, de talento 
y die imícha vis, cómica. 
Sifftieu', nin formando i)arte de la compa-
fúu u é r c e a e s Pc-rt/ de Vargas, í ivne Alba, 
Julia .Martínez y Adela Carbom-, v entre los 
nombres, el veterano l'epe Kubio, / o r r i l l a , 
Oon/.ále/., Bonaté, Rivero, Asquci ¡no y todo.-
I:VÍ conocidos. 
La tem])oi:ida Se inaugurará con una cofine-
dia en tres acterí, de los hermanos Alvaro 
^n in te io , (pte ¡MÍCLV lli-vará el t í tulo Miv J ^ 
nunidillo. 
Después vi-n Irán un.» coiwedia en tres ac 
los, de n- ii.uviitc, titulada ¿Qué han-wo 
hoy?; ClodoaUis X . \ V t bwEanada en tres a< 
tos, de Manolo Linares Rivas; La pobre Wifft 
de Arnichcs; Un crimen pjsional, de Ra 
mos C.irrión; Bi día (ic niavatia, de Joaquín 
A b a l i ; í a grañ l'cpita, de Mart ínez Sierra, 
y I.a ouloridad comptU'ulc, de S.uesio Del 
gad'.», todas en tres actos; y entre las obra;, 
traducidas, Primorosa, de Flers y Caillavel, 
comedia cu tres actos. 
La temporada será, pues, tan brillante 
como la anterior. 
en Madrid ha sido la si-
24o sobre o. 
La de ayer 
gu íen t e : 
A las ocho de la mañana , 
A las doce, sobre o. 
A las cuatro de la tarde, 26° sobre o 
I^a máx-ima fué de 30o. 
La mín ima , de uto 
Ivl barómtfrd maiva 710 m / i n . 
X'ariable. 
Bl día resultó despejado y sereno, aunqm 
seca y más caluroso que los anteriores. 
L.'t títfeiSa atmosférica ha dcstvndido ur. 
tea VatiT) entre 705 y 707 m / m . 
Ivl viento (piedó siempre en el R. Su re 
corrido fué de 382 ki lómetros . 
Se retiran hacia el centro de í íuropa las 
¡/lesiones bajas, quedando «obre r .ascuña tü* 
Cefftré b o i i i ^ u s o , piKo profundo, pero qm 
produce vieidos duros y arar gruesa en las 
costas de las provincias vascongada». 
VA tiem)>o es gener;dmente bueno para la 
Península , de cielo claro, vientos flojos ó mo-
derados del primer cuadvanto y temperatura 
relalivamcnlc suave; la máx ima fué de 36o, 
en Córdoba, y la mín ima , 70, e« Rurgos. 
Las mayincs pici-ione.-, residen al Oc>.Lc de 
('.alivia. 
De nuevo se han reproducido las llu vias en 
el l i toral del Norte, donde reina fuerte tem-
poral del NO. Las lluvias caídas han sido: 
de un l i t ro f)»»r metro cuadrado en Pamplona, 
San Sebast ián, Pdb.to, Sanlaudci, Oviedo y 
Cornña, y 4. en Varés. 
L n Par ís llueve incesantemente, día y no-
"he, v de vez en cuando estalla una tormenta. 
Ivl barómetro baja á 756, y el tei-mémctro 
1 IIO, . manten iéndose en una temperatura 
media de 18. , ^ j 
L i s lluvias son generales en el Oeste de 
BuMpft. Idnevc en luglalei ra., en parte de 
Alemania, en Calais, en l /men t , en Roche-
fort, en Clermont Fenand... 
K l viento cont inúa soplando con fuer-/1 cu 
las cosía* ile lu Mancha, y los meteorólogos 
anuncian nuevas tormentas y desoenso de la 
temperatura. 
L u Montpellier, ha estrallado una terrible 
tormenta, y en Prest, el estado del mav es 
tan im|M)iieutc> que ha sido Suspeiidida la 
navegación. 
L a m o n e d a p o r t u g u e s a 
Pd (Gobierno de Portugal lia dado las opor-
tunas órdenes para que en estos días que-
de terminada la acuftaeiiJn de moneda re-
publicana de so centavos (medio duro) , la 
que no circulará hasta primeros 1c Octubre 
á fln de que su aparición coincida con el 
iníversario de la República. 
La Casa de la Moneda espera tener acu-
itados entonces niio-> seis millones de dn 
ros, que serán di •.tribuidos por las divei 
dependencias del Estado, p n a qm* la une 
va moneda circule al mismo tiempo por to 
do el país . 
Respeefó á la moneda fiaccionana, se 1 it 
da i á más tiempo en las aenfiacioiies. Nece-
sitaoŝ  tres ó Cttatro mos p a n snsl i luir los 
tinos monetarios de divei.sus metales (co-
bre, níquel y platal que ahora eireiilan 
«•HIMI m • • • ••BaPrac'"'"1"1 1 ' ' 
A nuestros suscripíores 
« E L D E B A T E » S E R V I R A . S I N A U M E N T O 
D E P R E C I O . D E S D E E L P R E S E N T E M E S . 
L A S S U S C R I P C I O N E S D E A Q U E L L O S D E 
S U S A B O N A D O S Q U E S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R P O B L A C I O N D E L A P E N I N -
S U L A D U R A N T E L A T E M P O R A D A D E V E -
R A N O . 
P A R A T E N E R O P C I O N A E S T A V E N T A J A 
E S I N D I S P E N S A B L E . A L S O L I C I T A R L A . 
E S T A R S U S C R I P T O O S U S C R I B I R S E P O R 
T R E S M E S E S . 
L O S Q U E S E T R A S L A D E N A L E X T R A N -
J E R O A B O N A R A N A D E M A S E L I M P O R T E 
p r L F R A N Q U E O C O R R E S P O N D I E N T E . 
PLAZA DE TOROS DE ARALWi 
Cou uiotlvo de la UqaUcioual feria de ga-
IM IO, el p róximo jueves 5 tic Septiembre M' 
oalabraCH en esta l'la/.a una gran coi 1 ida, en 
la cpie se Lidiarán S e i s hermosos y c ' '4' 
toras de la acreditada ganader ía de O. jiitw 
i'ell.'.ii, de Jaén. 
La empicha ha contratado para esla < i>iri<l4 
á toa aplaudidos y valientes espadas l 'eimíll 
WUÍUO , Coreha í to ; Manuel ' r o i r e s , Ponil.H.i 
Chico, y Agust ín C.arcía Malla, c o n Sus £9-
1 respondientes cuadrillas. 
Loa billetes áe veflderád el miércoles 4 ^ 
el desj^Kdio de ífl «'alie de Caí reta», y los» 
lías 4 v 5 e n Aranjne/, en los sitiiw. y horan 
le < ostiimbie. 
La Compañía de ferioe mi les de M . 7, A. 
ikondrá un servicio e p e 1 il de trenes, á pre-
cios barat ís imos. 
Publicados ó no. no te devuelven originales; lot 
que e n v í e n oriijinal l i n contratar antes con la om-
presa (tol periódico, so mtlende que suplican la in-
serción G R A T I S . 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuites ds liay. 
Snntas Eufemia, Sorapiu, 
Dwólea, T«ola y Üü^ilisa, vír-
gtmes y mártii'es; San Simón 
Kstilita, couírsor; Santos An-
Kümúéi, Zenón, Sóud&fio y Bfta-
to3 Juan y J'tdio, niártirw. 
So gana el Jubileo do Cua-
tenia lloras en la pnriíxiuia do 
HUostra Señora do Coyadoaga 
[A ilo do Santa Basan», calluw 
lo I'cK'angel y Alojandio Gou-
túij.:. Venias del E.-píiitu San-
kd, á lar, diez, mis-a solemne, 
y por la tarde, á las seis, con-
tinua la lumma ú rat liiidat', 
prodicando-D. Freneiséo Solís 
n hTirt pno.-.-ión dd i . viva. 
C n Santa M a r í a (Cripta do 
ÍTi-cstra Spñwa do la Almndo 
Rigno la Ota va á fin ti-
tular, siendo prádúr cn la m i -
ÍS , ú las once, 1 joag i íh l 
rr trnl, y por lu tuide, á las SOÍH, 
P! pndro Melchor B^nisa. 
Kn San PascimU por In l a r 
lo, h Jas cin. • y media, sipuc 
la nrñ^pf . -H 'Kncsfra Sciíora de 
A r a n z a z n ; orndor, padro E* 
tebaa Blanco. 
f in e! Buen Sucoso, ídom, tf 
8ii titular; el ¡)a<¡:"o Lha-entino 
í<aria. 
Ka la Iglesia Pontificia y 
P< rtuguo-Ts, culto i San An-
Idnkk 
Fia misa y oficio son do San 
Rbmón Nonnato. 
Viastn do la Ccrto do María. 
Jínostra Scfiora del Puen Co i 
fC'jr) en su parroquia fCatedrali 
i do las Bseiiclaa Pías en am 
ho* Cfhl<*crirfi. 
Espírm Santo: Adoración 
ífortMrna. 
Turno: cSangnis Christi» 
( E s t s periódico se publica 
con censura ec les iást ica . ) . 
I * a r a a u m n c i o s .y 
s n s c i ' i p c i o i i c s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e n t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
G r a n E e l o j e r i a d e P a r í s 
fUSNCARRAL, 59, MADRID 
L l a m a m o s lo aten-
ción sobre ea'o miovj 
ro lo j , q u o s o g u r a m o u -
te sora apreoisdo por 
todos los quo sus 0011-
p::oionoR les ex i^e sa-
bor I,i h o r a tija de no-
che, lo cual se cons i -
gue o n e l mis ino s i n 
necesidad de r e c u r r i r 
4 c a r i l l a s , etc. 
Ks te n u a r o r a I oi l i e-
ne en su a j f e r a y ma* 
u l l l a s u n a oomposi -
e l ó n RADIUM.—Ra 
d i u m , m a t e r i a m i n e -
r a l de scub ier ta hace 
a lgunos a ñ o s 7 q u e 
hoy r a l e 20 mi l i ó n o s 
e l k i l o a p r o x l m a d a -
mento, 7 d e s p u é s de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se h 1 p o d i d o 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , 
en í n t i m a c a n t i d a d , 
sobre las horas 7 ma-
n i l l a s , quo p e r m i t e n 
v e r perreotamenle lus 
h o r i s da nocihe. V e r 
esto r e l o j en laob:mu-
r i d . u i ce v o r d a d o r a -
mente u n a m a r a v i l l a . 
firan facüifhíi da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, maquina extra, áncora, rubíes 3& 
&n caja de plata cou máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración aitistíca ó mate, , 4 0 
Un 5( G 3' 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de nn 10 por 1 0 0 . 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
8 
E L F A N T A S T I C O 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r u u e o r v i c í o p a r a una sola f a m i l i a 7 un solo d o m i c i l i o , 
hasta se g personas 7 I fO krlogramog de equ ipaje , á iat esta 
ciónos del Nor te 7 M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tros pe^etie. 
A V I S O ^ i * ^ 
I n t e r e s a á los quo v i a j a n n o e o n f u n d i r el despacho que tie-
n e o s U b i e o i d o esta C a s a cn la cal le de A l c a l á , n ú ni. 18, 8 r . Q a -
rrouste , con el despacho do las C o m p a ñ í a s , por e n c o n t r a r s e 
grandes ventajas en el s e r v i o i o . 
A v i s o s : A l c a l á . 18. — T e l é f o n o 3 . 2 8 3 . 
CsBi*n<is«as R f l i B ¡ i a c * e s 
j r I f l I T t k P r o p a r a c i d n p o r of ic ial S r . C a ñ i z a r e s , ex profoso' 
A c a d e m i a del C u e r p o . Aen<ieiiilH Nieto, Jnoometrezo, 63. 
J . L U G A S I M O S S I E H I J O S 
O - I 3 3 33, A . X J T J \ . R 
Agencia marí t ima de c o r r e o » t r a s a t i á n t i c o s 
PARA RIO JñNEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, ROENOS AIRES, 
ESTADOS IMDOS DE AMÉRICA. HAlífAIl, ETC., ETC. 
-vw^.^. 
Para el B r a s í S , C V i o n t o v i d a o y B u s n o s A i i « e s 
V a p o r P R O V E N C E e l 1 2 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r A Q U I T A I N E e l 2 7 d e S e p t i e m b r e . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de des infección, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de U lrgrafia sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque - S o d o e í VMfAi 
Se contesta la correspondeneia á vuelta de corroo, y so env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A g u a i t a d o t t ú t t i . 01. Despachos: I r i a h T o w n , t i u ? n e -
9*0 17, y P u e r c a d e T s e i * r > a 9 n u m . I . 
Direcc ión t e l e g r á f i c a : « P U f t f i S » " < * I S B I & A I ^ T A 1 | 
m m m i (i m m 
L A N U E V A R E V I S T A 
i 
I A r s e n a l d e l P r e d i c a d o r . 
L A M A S ECONÓMICA 
L A MÁS ACOMODADA Á LA PREDICACI0M PARROaUIAL 
^ 1 j í l B E 0 1 I O B I I L M S l i l 
A l ' i í O H A D A Y B E N D E C I D A POR EL 
E x o r n o , é l i m o . S r . O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á 
Empozará á publicarse el I.0 de Oclubre de 1912, en cuadernos quincenales de 16 páginas. 
Director: D. CANDIDO ZARZALEJOS CfiE&PO, presbítero. \ 
P L A N D £ L A R E V I S T A 
Cada número contendrá: 
1. " Dos homtlias d« las Dutnínicas, correspon-
dientes <<l mes siguientes. 
2. ° Cinco esqueletos ó planes de sermón, de ma-
nera que entre ios dos números del mes compon-
drán un novenario con el panegírico de la fiesta prin-
cipal del mes siguiente, y cada año variará. 
3*° Un panegírico ó sermón de asunto vario. 
4.° Una sección titulada Joyas de la oraíO' 
rio, en la que aparecerán oraciones sagradas de 
los más renombrados predicadores antiguos y iw-
demos. 
f)." Asuntos interesantes á lo» señoros Sacer-
dotes. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION (PAGO ANTICIPADO) 
E n España: un año 4 pesetas. Por corresponsal: 4,50. Extranjero: un año 6 pesetas. 
Las suscripciones pueden hacerse en todas las librerías católicas ó en te 
Ubi^e^ía católica de Gregorio del Amo. 
M A D R I D — C a l l e d e l a F a z , n ú m . 6 . — M A D R I D 
>: FOLIET0S ~ 
NOTA.—El pago de las suscripciones puede hacerse por el Gito pastal, libranza del Giro neutuo, sobre mo* 
nedero ó sellos de Correes, cortific¿indo en este caso la carta. 
Toda la correspondencia al Administrador do E l Arsenal del Predicador, Paz, núm. 6. —MADRID. 
Trabajos de remien-
do, desale ios más ba-
ratos á los más lujo-
soa. * Grandes edicio-
nes. * Las más mo-
dernas máquinas de 
imprimir, planas y ro-
fafivas. * Los ¿iKmos 
modeios de iinoH-
pyas, encuadernadón 
* * y esfereoíipia. > 
1 I t P O S I U L E P R O D U C I R 
M A S E C O N Ó M I C A M K N -
T E Y C O N M A Y O R P E R -
ama9 FECCIÓN Q U E 
= La Editorial Vizcaína q 
Apartado 125. 
Telóíbno 189. Renao, e.-BlLBBO 
Palac io de L A G A C E T A D E L N O R T E , I v ^ 
i 
I 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
H» CHOCOLATES <K 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A í 
INGúí lEROS AGRONOMOS 
P r e p . I n g e n i e r o s del C u e r p o . Aond." Nieto. Jacometrozo , 60 
í o u p í a M u f m m 
É I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
E N 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
ALCALÁ, 138 - M A D R I D 
"LÁ C Á M P A M D E L R I F " 
P O R 
FERííASiDO DE UROlUIJO 
( " C U R R O VARGAS') 
IBOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R C A -
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D 
Solicitan trabajo. 
I All>aflil(«: P r m n p m n U » , I 
|p«f»nofl do mano, 6; ppón suol 
"o, l ; e4(i(iaMa ofirial, 1. 
E s t i obra, á la quf? lo^ nr-tuales acon-
tcciini • : o.^del Imporio marroquí prestan 
i n d n r i i b i ! i^tualidad, so vende en el 
Kiosco de EL DEBATE, = z z z = 
= al precio de TRES pesetas 
p D S O C A S I O N " 
j Tnboríx*» atoro uaadaa. para 
ja<nducn. 3Rua y vauor. v pnrn 
'IMIIMIOS y rorros. J . Rivera 
IVaroa». Kan .insto. 1. Madrid. 
mms m m mi tsa* 
V I C E N T E TEMñ 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VICENTE UHA. escuitor. Valaacia. 
B o r e c i b e n e s q n e -
l a s d e d o f u u c i ó a y 
a n i v e r s a r i o , e n l a 
i m p r e n t a d e e s t e d i a -
r i o , h a s t a l a s d o s d e 
l a m a d r u g a d a . 
I 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
C I R V A N T K S . — A las lO - L f t 
f u e r z i b r u t a — A las 1 1 . — L a 
r i m a o terna (3 actos, doble) 
C Ó M I C O . — A las 6 y J i 2 . - M l 
•papá (doble) .—A la« l O y l i í 
i / i r o i n a d e l A i b . i i o m (2 a c 
toa, doble ) . 
B E N A V E N T E . - D e i 7 l |2 i i l'i y 
l | i . — Hooftltfn s o n t i n u a do 
o i n s m a t ó ^ r a f o . — T o d o s loa 
d í a s estrenos . 
C O L I S E O I l í P E R Í A L . — ( C o n -
o e p o i ó a J e r ó n i t u a , 8 > . — Do^ 
indos s sco iones de p o l í o u -
las do 6 lia á 8 1|2 y do 9 \\2 
i 12 1(2. U l l i m n s novedades 
de ISH p r i n c i p s l s s m a r e j a de 
E u r o p a j A m é r .c.i. Todos los 
d í a s o. irubiode p r o g r a m a . 
L A T I N A . — O o m p i f t í a c í m i c o 
l í r i c a de J u l i o Huir, y J o s i 
O n t i v t r o s . — A las 8.—(!on 
g r e s o f e m i n i s t a . — A la s7 I i 4 
B I bombero .—A las 9 . — V i a -
jo.. . de p r i m o s . — A las 10 y 
l | i . - E n s e ñ a n z a l i b r e — A las 
11 i f l — P e r f e e t o c a b j l i e r o . 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I d e a s 
c i n e m a . — S e c c i ó n c o n t i n u a 
flt .. á 12 y 1Í2. — N u o v o l 
p r n ^ - a m a s todos los d í a s 
Mi^roolo» p o r la noche, g r a n 
moda . J u e v e s y d o m i n g o s 
m a t i n é n i n f a n t i l con r e g a l e . 
E x i t o s : tKnire l.-is p i e d r a s » y 
• E l p r í n c i p e h e r e d e r o » . E n 
b r o v e , ' M a n o n Lesoaut* . 
01*1 I 1 I S P A N O F R A N C A I 8 . — 
Alealtf, 7G. — S e s i ó n c o n t i n u t 
de c i n e m a t ó g r a f o de 6 á 12 
• o n escogidos p r o g r a m a s . 
C I N E M A X ( g l o r i ó l a de B i l -
b a o ) . — S a l ó n de v e r a n o . — D o 
6 á 12 112, g r a n s e c c i ó n con-
t inua do o i n e m a t ó g r < k f o . 
T o d o s los d í a s e s t r e n o s . — E x 
c é l e n t e t e m p o r a ' u r a . 
R O M E A . — D e 0 I j S á 8 1 {2 y de 
9 y ¡ | 2 á 12 1(2, s e c c i ó n eon 
t i n u a de c i n o m a t ó g r i f o . — 
C a m b i o di i r i o do p e l í c u l s 
— E s t r e n o s de Ins m i s im-
por iantna f d b r i e i s e x t r a n j e -
ras .—liutaoa, 80 c é n t i m o s . 
C I N E H T S P A M O F R A N C A I S . -
( E l u r U a j u , 2 í ) . — E l c i í m í e sa-
l ó n . B x l i i b i o l ó n de Benaicio-
nulos p e l í o u l n s . S e s i ó n non-
t imi i i , de 6 A 12 1 ( 4 . — M u r i e i 
y m i é r c o l o a no fer iados , hin< 
c l o n e s p o p u l a r e s á 10 o é n t l -
mos e n t r a d a g e n e r a l . — L d # 
j u e v e s laborables , los n l f io l 
c lnoo c é n t i m o s . 
T E A T I ' O N U E V O . — D e (1 tí 9 y 
112 y do 9 1|2 á 12 l i 2 de l a 
noche, ^r í .ndf i s scoiiion 's de 
oin.^. i M^grafo . -Sonsac ioua 
lesoalrenosygrMn v a r i a c i ó n 
do p r o g r a m a . 
G R A N P A R K . — ( A l b e r t o Agui -
l e r a , 60). — K l r e c r e o m á s c ó -
modo, fresco y elegante - E x 
e e ' e n ' e í r n s i e n t o R de s i l l a s y 
b i ' . t i c j s .—M gnil ioo c inema-
t ó g r j f o . — S u c i e d a d diot in-
« i l i d n . — C o n c i e r t o por ban-
da m i l i t a r . — R e g u í o s , por 
sorteo, de Juguetes y d é c i -
mos de l o t e r í a . — E n t r a d a al 
p a r q u e , 20 c é n t i m o s ; tai n i -
ñ o s , 1 0 . — V l e r n a » moda. 
E L P A R A I S O . — D e l i c i o s o par-
q u e do r e c r e o * . — C l n a m a t d 
grato , b nd-i n i i l i tnr , pat l 
n e j , l a n w - t e n n i s , C f t b i e a é r e o , 
t r i n q u e t e a m e r i o s n o , t i ro a l 
b l a n c o , « l o . 
E l s i t i o m á s e g r n b b l e d e M a -
d r i d ) — T a r d o , á las siete; ne-
che, á las n u e v e y modta, 
T R I A N O I T - P A L A C E . — ( A l e a l í , 
80). 'Soeo ione i s o n t i n u r s do 
o i n e m a t ó g r a f o de 0 de la tar-
de á 12 de la soche .—Pro-
g r a m a v a r i a d o .e^da d í a o jn 
l a i ú l t t n n s c r e a c i o n e s |do lai 
raejot'oa oasaa.—Precios po 
putares . 
P A L A C I O D E P R O Y K C O Í O 
N E S . — (FiionoM-ral, 142). -
S e e c l o n e s todos los d í a s da 
6 á 8 y ¡12 y de 3 á 12 .—Ex 
h b i c i ó n do cuantas noveda-
des se cr*.in «it c fno ina ló< 
g r a f o . — E s t r e n o s á d i a r i o . 
" J A R D I N E S D E L B U K N R E T I 
¡ R O . — ( E n t r a d n p o r la P u e r l n 
do l l e r n a n i ) — A las 9 y 1|2 
| O r a s d e s oonei^rtos p^r Is 
b m d a m n a i c l p i l y n a d á l 
m i l i l a r e s . — C i u e m a t ó g r a . o y 
o tras d ivoro iones . 
E L P O L O N O R T E . — ( C i r o t 
ecues tre de verano , P u e r t i 
de Atoch:*). C o m p a n í . i ecnea 
tro, g i m n á s t i c a , t8foM<fC9, 
e ó m i c a y i n u » i c a l , bajo lu ili 
r e c e i ó n de D . C á n d i d o Bár-
o e n a . — í e c o i o n e s á l.is 7, U y 
1(2 y 1 1 . — E n ta i s e c o i o n e í 
de la noche o i n o m a t ó g r a r o . 
E D ^ N C I N E M A . - ( A t o c l i r, ( 0, 
s o l a r e s de 8 n J u a n d-« Dios). 
A las 9 y 1.4.—Tod is la? no-
ohes c i ñ o ai a i r e l ibro . I.'H 
trenos do p e l í c u l a s . H.i i le en 
los i n t e r m e d i o s . — i u l r a d i i 
0 c é n t i m o s : 
C I N E M A T O G R A F O A T O C H A , 
( F r e n t e á la c a í l e de C a r r o 
t a s ) . — S e s i ó n c o n t i n u a ai ai-
r e l i b r e , de 9 á 1 de la noi-he 
C o n e i e r o s por la banda del 
b a t a l l ó n d e c s a s d o r w do U e 
r e n a . — E x c e l e n t e bar , t i ro al 
b l a n c o . — C a m b i o d i a r i o de 
pe l f su lns con estrenos; do-
m i n a o s y d í a s festivos, con-
c i e r t o do € á 8. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
B E T I R O . — T o d o s Ies d í a s da 
6 de la maf lana hasta ano-
c l iee ido , p intorescos p í s e o s 
«n v a p o r e s , cano e, toudemi 
y b i o i c l e t a i a c u á t i c a s y bar* 
ó is de r e m o y v e la . 
L o s d o m i n g o s g r a n r i fa de ju -
g u e t e s — P í t e l o s muy mode-
rados . 
C I N E M A I M P E R I O (Atocha . 
116.)— S e c c i ó n cout inun de 
s i n e m a t ó g r a f o a l a i r e l ibre , 
do 8 4 12 y 1|2 de la noche . - -
l ' royeco i ones g i g a n t e s e n 
OK^andando las figuras tres 
vocee su t m i a ñ o n a t u r d — 
E n r e n o s d i a r i o s de p e l í c u l a ! 
s e n s a c i o n a l e s . — C o n o i o r t o i 
por la b i n d a de l b u a l l ó n 
do cazadores de M a d r i d . 
F o l l e t í n de E l , D K I S A T K 
i c k l e b y 
p o r C A R L O S D K H E N S 
M . K c i i • . . I 
he v is ta 
:—Es un guapo niuchacha, 
•—1c di jo el doctor L u m h c y . 
— ¿ E s o t)s perece doctor? 
E l m á s bello muchaclio que 
en todos los d ía s de m i vida. 
En t re p a r é n t e s i s , una cosa Ijien conscr 
'adora y que desmiente formalmente á loa 
calumniadores que pretenden que la espes 
cie lunnana es t á en decadencia, es que ca-
d a vez qne un n i ñ o viene al mundo, siem-
pre el ú l t i m o que viene es el m á s í>ello. 
Preguntadlo á los comadrones. 
— J a m á s — r e p i t i ó el doc to r ,— j amás he 
Visto p á r v u l o m á s hermoso. 
Morleena era una hel l ís ima cr ia tura 
cuando n a c i ó — c o n t e s t ó el padre, creyendo 
S L f í • f 0 ' ^ ' 0 " ¿e l doctor L l í m b e y un 
— i Oh ! s í—rep l icó el doctor,—todos m -
muy bel los y uo E S J S e S S i ^ 
(121) 'sendos polpcs. Su padre, que ta veía tan 
afanosa y ra/onablc, no pod ía menos de 
derramar l á g r i m a s de ternura, y manifes-
t ó con gran complacencia, que por su cn-
tcndi i i i ie i i to y iKírtc, aquella n i ñ a era una 
verdadera mujer . 
—S(.T,'I mi tesoro para el I iomhre que se 
case con ella—dijo á media voz el padre,— 
y estoy seguro de que h a r á u n gran casa-
rniento, M . I .nmhey. 
— N o lo ex t i i n a r í a — c o n t e s t ó e l doctor. 
— ¿ N o lo halléis visto bailar? 
E l doctor d ió á entender que no. 
— ¡ O h ! , entonces no sabé i s de lo que 
ella c, c.iija/.--repuso el padre compade-
c iéndole de lodo c o r a z ó n . 
Durante este tiempo hab ía habido un 
gran t ra j ín de muebles, y frecuentes idas 
y venidas de m \ estancia á otra . L a puer-
ta de la otra p u / a hab ía sido abierta y ce-
rrada blandamente m á s de veinte veces 
por minu to (porque estaba recomendado 
dejar Stí paz v reposo á la par tu r ien ta ) , 
y se hab ía heeho expos i c ión del nuevo 
v á s t a l o por unas cuarenta diputaciones de 
lo m á s escogido de las amigas de la madre, 
que se h a b í a n reunido cn el corredor y en 
el paso á é la puerta para d iscut i r el acon-
tecimiento cn todas sus consecuencias pre-
vistas. 
M á s a ú n , el i n t e ré s se h a b í a extendido 
á toda la calle, y se veían grupos de mu-
jeres forntadótá á cada paso. H a b í a algunas 
que se hallabnn en el e^ado interesante 
cn que la Kemvigs se hallaba el d ía an-
t e r i o r . 
cteron 
n a d a . 
V ac puso á mecer al n i ñ o GOU expre-
s ión pensativa. 
Acaso pensara en lo 
P & i f e esta breve c o n v e c c i ó n . Mar- , 'hora, exacta del Z ^ c ^ ^ ^ ^ 
leena. cn su cualidad de h i ja mayor , Ifa- O t m * refer ían - CÓ.HO clt-.c V, 
í i M U Í a - n a t u r a l m e n t e ú representar k su LpeciKHUvel--Ur^ce Vie,^Io á I ^ ^ t w T 
meiXte ididispuestn, se h a b . V i H w s t o . á . a p r ^ U ^ tfe K 6 p e « l e - , p ^ i d « ^ ^Z^Q JZV 
g i a r á ios otros petpmfefa y ies. di«fcrii»t4Í^tduanío [-odia cu la caüc , 
ara en lo one pondr ía en la U e S c i l í u d u i W ? ^ 5 
hdbe r ló met ida . l>crc> ^ esu i m p o í t a n t ? t ™ cxpenene.a .so-
Finalmente, una dec ía una cosa, o t r a ! 
otra, y todas d e c í a n algo, hablando á la j 
vez todas, de acuerdo siempre en estos dos 
puntos: pr imero, que era una cosa merito-
ria y digna de elogios haber hecho lo que 
hab ía hecho la Kenwigs , y segundo, que 
no había un doctor tan háb i l como el doc-
tor Lumbey . 
E l doctor Lumbey , 60 medio de toda 
esta a lga rab í a , estaba pues sentado, como 
lo hemos visto, en la sala del pr inc ipa l 
meciendo al n iño que le h a b í a n puesto cn 
las rodillas y hablando al mismo tiempo 
Con M . Kenwigs . 
Era este doctor un hombre grueso, de 
apariencia bastante grosera, sin cuello de 
¡ camisa ó poco menos y de barba crecida, 
| pues hacía ya d í a s que no h a b í a podido 
afeitarse; tal era su tarca en un barrio 
tan prol í l ico. E n dos (lía.-> hab ía tenido 
tres llamadores revestidos de guante blan-
co, s in contar los que quedaban desnudos. 
— Y bien, amigo tufo—dijo el doctor,— 
és te hace seis; a c a b a r é i s por tener una lar-
ga prole. 
— ¡ O h ! , con seis hijos hay ya bastante, 
doctor. 
— j Bah ! i Hah! ¡ Q u é n n K i í a ! A ú n no 
t e n é i s la mi t ad . 
Y el doctor se e c h ó á reir ruidosamente, 
aunque no tanto, sin embargo, como una 
mujer casada, amiga de la parturienta, 
que acababa de salir de la alcoba trayendo 
noticias de ella, y aprovechaba la ocas ión 
para tomar un trago de grog con aguar-
diente. 
La broma del doctor hubo de pnrccerle 
una d e las mejorús que hab ía o í d o . 
—Verdad e.-.~dijo M . KeiKvigs tomando 
á una hi ja menor en sus rodillos,.—verdad 
es qite todos mis Ifvjos' tienen esperan-
za.-, y. . . 
j ^ " ^ ' V bu'.'rr/s, s i me e t i ^ a n i v - - in-
|,] ; 1'•-ipió l \ n t a . e r c a s a d a . — ¿ N i ) CS ver-
— ¡ O h ! N o me toca á m í precisamente 
decir lo que tienen ó no tienen; no me 
toca á m í hacer el elogio de todo; y des-
p u é s de todo, mi mujer . . . j Pardiez !—ex-
c l a m ó Kenwigs levantando la voz á medi-
da que hablaba,—yo no da r í a las pretcn-
siones de m i mujer por menos de dos m i l 
quinientos francos por calaza, acaso m á s ; 
lo que es menos de n inguna manera. 
—¡ Hola ! — e x c l a m ó el doctor con cier-
to respeto. 
E i t i i i i buena f o r t u n a — a ñ a d i ó fa ca-
sada. 
— M i e s p o s a — c o n t i n u ó el espetso, to-
Hland > tWi palvo do la caja del doctor, 
polvo que le hizo estornudar horr iblemen-
te por no estar acostumbrado,—mi esposa 
tiene parientes que p o d r í a n dejar á diez 
personas dos m i l quinientos francos por 
cabeza. 
—¡ Biéñ sé yo de q u i é n h a b l á i - ! — d i j o la 
mujer casada haciendo un gesto de inte-
l igencia. 
— Y o no he nombrado partes ni quiero 
nombrarlas—repuso K e n w i g s con aire mis-
terioso;—lo que quiero decir es que m u -
chos de mis amigos se han encontrado 
aqu í , cn esta misma sala, con un pariente 
de m i esposa, que tiene entrada en las me-
jores sociedades. 
— Y o me e n c o n t r é con el t a m b i é n — c o n -
' t es tó h c a s a d a lanzando una mirada ha-
' c i a el doctor. 
\ —Pues bien; es m u y lisonjero para mis 
j senuinientos como padre, ver á un hombre 
da sus circunslane,a.-, abrazar á mis hijos 
j é interesarse por ellos; es m u y lisonjero 
para mis sentimientos como hombre concr 
ce: á ese hombre; y in turarmente , también 
¡Será lisonjero para mLs Henllmientos como 
[•esposo, darle parte de este acontecimiento, 
i - Despvtés tic haber Hablado as í , mírf-
j ter Kcinvi í ís se d ir ig ió á su hija segunda 
' que tenía e n tas rodilías, ^ecopictuíándolc 
l ser buena muchacha y hacer todo lo "que 
le decía su hermana mayor Morleena. 
— Y o encuentro—dijo el doctor sintien-
do el mayor entusiasmo por Morleena,— 
yo encuentro que esta n i ñ a se parece cada 
día m á s á su madre. 
— J u s t a m e n t e — a ñ a d i ó la casada;—eso 
es lo que yo digo y he dicho siempre: la h i -
ja es el retrato de la madre. 
Y" la buena mujer, habiendo llamado así 
la a t enc ión general hacia la muchacha, hu-
bo de aprovechar la ocas ión para tomar 
ot ro trago, ahora mayor que antes. 
— S í — d i j o M . K e n w i g s d e s p u é s de un 
momento de r e f l e x i ó n ; — h a y , cn efecto, 
cierta semejanza. Pero j q u é m u j e r ! ¡ q u é 
mujer la m í a antes de Su casamiento! 
E l doctor m o v i ó la cabeza con cierta so-
lemnidad, como para dar á entender que 
en efecto deb ía ser un astro. 
—Se habla Ittágo de hadas—dijo el es-
poso con creciente entusiasmo;—pues yo 
no he visto cn m i vida sílfide como ella era. 
¿ Y sus maneras? T a n alegres y tan ma-
jestuosas al mismo t iempo. ¡ P u e s no digo 
nada de su talle ! Todo el mundo Sabe— 
a ñ a d i ó el esposo bajando la voz por mo-
do-b a— que su talle s i rv ió de modelo cn 
aquel t iempo al p in tor que hizo la bella 
muestra de la Gran Bretaña cn la calle de 
H o l l o w a y . 
—Pero si no hay m á s que verla hoy d í a . 
Y o os pregunto si nadie d i r ía que tiene 
seis hijos. 
Nadie. ¿ Q u i é n lo h a b í a de decir s in 
se bur laran de el? 
—Parece m á s bien ser hi ja que esposa 
de Kenwigs . 
—Es verdad - d i j o el doctor;—eso pare-
ce niáe bien. 
M . Kcnw¡y/-> iba ú hacer a ú n algunas 
<S»b.>ci vat ¡one:, eti a p o y . » ; ñ i duda d/ ' esl i 
• p i n i ó n , en.n;dt>,otra mujer Casida que 
a j o i b i de eeluir una ojeada á la par tu-
t í c n t a para r cawmarh i ó acaso pátí'^ a zu-
que 
dar á vaciar los platos botellas que pof 
allí hab í a , se a s o m ó á la p u e r í a diciendef, 
que acababa de subir y que había en la 
puerta un caballero que deseaba hablar 
con Kenwigs reservadamente. 
A este anuncio, la imagen del ilnsln? 
pariente se p r e s e n t ó á la i m a g i n a c i ó n de> 
pobre Kenwigs , y bajo la in í luenc ia de tan 
dichosa vis ión, se a p r e s u r ó á enviar 4 
Morleena á buscar y traer sin tardanza al 
caballero. 
— ¡ T o m a ! — e x c l a m ó desde la puerta de 
la sala adonde se hab ía plantado p a r a tei*«T 
el gusto de ver antes que todos al cabal ler» 
a n u n c i a d o . — ¡ E s M . Johnson? 
— E l m i s m o — c o n t e s t ó N i c o l á s presen' 
t á n d o s e . 
— ¿ C ó m o va, c ó m o va, M . Johnson? 
—Perfectamente. 
N i c o l á s 1c e s t r e c h ó la mano, aca r i c ió & 
sus antiguas d i s c í p u l a s , e n t r e g ó á Morlee-
na, para repart i r entre ellas, u n cucuru-
cho de dulces, y s a l u d ó al doctor y dem i ' 
circunstantes, sin olvidarse de pregunl ir 
por el ama de la casa con el mayor in te rés . 
—Tengo que pediros m i l p e r d o n e s — a ñ a -
d ió luego d i r i g i é n d o l e á M . K e n w i g : ^ - " 
por venir á visitaros cu u n día como es'c, 
pero n o lo he sabi lo has'a d e s p u é s de ha-
berme anunciado, y d e s o u é s de todo estoy 
ahora tan ocupado, one á no haberlo hecho 
hoy no hubiera podido venir en nu teho i 
d í a s . 
— A q u í siempre ven í s oporlunaincnte, 
M . Jo f fnson—contes tó le Kenwigs cor tés -
nienle;—y la s i t uac ión de mi esposa no éif 
tampoco para impediros que cchemo-; nn 
p á r r a f o como dos amigos. 
—.Sois cn vei d t d muy bondadoso. 
E n c;-.'-) m u dv- t a n t a s u iujcics v ino fc 
dar la bueija nueva ríe queiefrrfpcién raacido • 
hab ía c o i n o n / a d o i mam o • , ;, , un hom-
I r e , cou lo cual h . i i , : , ,,(•,(- , . que. 
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